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=gjnnjh Bdmg
9LQFHQW 'XUDQG'DVWªV
,1$/&2 3DULV
 1RYHPEHU 
:KDW FDQ WKH &KLQHVH YHUQDFXODU QRYHO WRQJVX [LDRVKXR
抩≦⺞崻 RI WKH 0LQJ4LQJ SHULRG WHOO XV DERXW WKH PDQWLF
DUWV RI ODWH ,PSHULDO &KLQD DQG EH\RQG DERXW WKH &KLQHVH
FRQFHSWLRQ RI IDWH" ,Q PDQ\ UHVSHFWV WRQJVX [LDRVKXR
QDUUDWLYHV DUH IDWHG VWRULHV QRW RQO\ LV NDUPLF FDXVDOLW\
ZLGHO\ HPSOR\HG LQ WKH QRYHOV DV D QDUUDWLYH GHYLFH EXW
SURSKHFLHV DQG VWHOODU RU GUHDP GLYLQDWLRQ IUHTXHQWO\ RFFXUV
DW LPSRUWDQW PRPHQWV LQ WKH WDOHV &KDUDFWHUV DUH SK\VLFDOO\
GHSLFWHG DFFRUGLQJ WR WKH SULQFLSOHV RI SK\VLRJQRPRQ\ DQG
PDQ\ KHURHV DUH VKRZQ WR KDYH GLYLQDWRU\ VNLOOV
7R WDNH RQO\ D IDPRXV H[DPSOH OHW XV ORRN EULHIO\ DW ZKDW
 2Q WKH PDQWLF DUWV LQ &KLQHVH DQFLHQW QRYHOV LQ JHQHUDO
VHH :DQ 4LQJFKXDQ 嚻㤃ぬ ಯJXGDL [LDRVKXR \X ]KDQEX VKX
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
KDSSHQHG WR WKH YHU\ LPSRUWDQW KLVWRU\ RI WKH 7KUHH .LQJGRPV
6DQJXR ₘ⦚  $' WKH IDPRXV FLYLO ZDU WKDW SXW
DQ HQG WR WKH JORULRXV +DQ G\QDVW\ ZKHQ LW ZDV DGDSWHG
WR WKH IRUPDW RI D YHUQDFXODU QRYHO $V HDUO\ DV WKH <XDQ
'\QDVW\ WKH 6DQJXR ]KL SLQJKXD ₘ⦚㉦㄂崀 RQH RI WKH
ILUVW H[DPSOHV RI D YHUQDFXODU KLVWRULFDO QDUUDWLYH UHWUDFLQJ
WKH 7KUHH .LQJGRPV ZDU KDG DOUHDG\ LQMHFWHG DQ LPSRUWDQW
DPRXQW RI IDWHG FDXVDOLW\ LQWR WKH VWRU\ H[SODLQLQJ WKH IDOO RI
WKH +DQ WKURXJK WKH UHLQFDUQDWLRQV DW WKH HQG RI WKH G\QDVW\
RI +DQ ;LQ 橢≰ 3HQJ <XH ㇼ怙 DQG <LQJ %X 喀を WKH
EHWUD\HG DQG PXUGHUHG FRPSDQLRQV RI WKH G\QDVW\ಬV IRXQGHU
/LX %DQJ ┘ヺ 'LYLQH MXVWLFH DOORZV WKHP WR UHWXUQ DV &DR
&DR 㦈㝜 /LX %HL ┘⌨ DQG 6XQ 4XDQ ⷺ㶙 WKH IXWXUH UXOHUV
RI WKH WKUHH NLQJGRPV RI :HL 淞 6KX 妏 DQG :X ⛂ VLPSO\
LQ RUGHU IRU WKHP WR WDNH UHYHQJH E\ GLVPDQWOLQJ WKH JORULRXV
+DQ HPSLUH WKDW WKH\ KDG KHOSHG WR IRXQG ZKLOH /LX %DQJ LV
WR EH UHLQFDUQDWHG DV WKH ODVW ZHDN HPSHURU RI WKH G\QDVW\
DQG WKXV REOLJHG WR ZLWQHVV LQ WKLV UROH WKH HQG RI KLV JUHDW
HQWHUSULVH 2QH PD\ PHQWLRQ WRR WKH SRUWUD\DO LQ WKH ODWHU
ಯ5RPDQFH RI WKH 7KUHH .LQJGRPVರ 6DQJXR ]KL WRQJVX \DQ\L
ₘ⦚㉦抩≦䆣券 RI WKH VWUDWHJLVW =KXJH /LDQJ 嶇囪ℽ DV D
GLYLQHU ZLWK VXSHUQDWXUDO IRUHVLJKW RIWHQ LQ WKH QRYHO =KXJH
/LDQJ LV GHVFULEHG DV D ZLVH UHDGHU RI KHDYHQO\ VLJQV DQG
VRPHWLPHV DV D VRUFHUHU ZKR LV DEOH WR PDQLSXODWH IDWH
♳ⅲ⺞崻咖◯◫㦽ರ LQ LGHP =KRQJJXR JXGDL [LDRVKXR \X IDQJVKX ZHQKXD
₼⦚♳ⅲ⺞崻咖㡈嫢㠖▥ %HLMLQJ =KRQJJXR 6KHKXLNH[XH FKXEDQVKH
 S 
 =KL]KL [LQNDQ TXDQ[LDQJ 3LQJKXD 6DQJXR ]KL
咂㽊㠿⒙⏷䦇㄂崀ₘ⦚㉦ MXDQ ]KL VKDQJ ☆⃚ₙ =KRQJ =KDRKXD 撰⏕噾
<XDQNDQ TXDQ[LDQJ SLQJKXD ZX]KRQJ MLDR]KX ⏒⒙⏷䦇㄂崀℣䲽㪰㽷
&KHQJGX %D 6KX VKXVKH  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
7KH GLYLQHU DQG KLV WXWHODU\ SDWURQV
=KXJH /LDQJ LV RI FRXUVH QRW WKH RQO\ WRQJVKX [LDRVKXR FKDU
DFWHU WR EH GHSLFWHG DV SHUIRUPLQJ GLYLQDWLRQ RU PDQLSXODWLQJ
IDWH WKHUH LV KDUGO\ D ZLVH VWUDWHJLVW LQ KLVWRULFDO QRYHOV ZKR LV
QRW DOVR D PDVWHU RI WKH PDJLFDO DQG PDQWLF DUWV 2Q D OHVVHU
OHYHO KHUH DQG WKHUH LQ YHUQDFXODU QRYHOV DQ RUGLQDU\ GLYLQHU
PD\ EH FDOOHG RQ WR H[SODLQ DQ LOOQHVV WR HQVXUH WKH VXFFHVV
RI DQ DGYHQWXURXV HQWHUSULVH RU WR IRUHWHOO WKH RXWFRPH RI D
KDSS\ RU XQKDSS\ HYHQW )RU H[DPSOH LQ WZR URXJKO\ FRQ
WHPSRUDU\ QRYHOV ZULWWHQ WRZDUGV WKH HQG RI WKH WK FHQWXU\
ZH ILQG VFHQHV LQ ZKLFK D GLYLQHU EHIRUH SUDFWLVLQJ GLYLQDWLRQ
LQYRNHV WKH EOHVVLQJV RI WKH WXWHODU\ SDWURQV RI KLV DUW 7KH
ILUVW DSSHDUV LQ FKDSWHU  RI WKH YHUQDFXODU KDJLRJUDSK\ RI WKH
'DRLVW LPPRUWDO ;X ;XQ峀拫 ;X ]KHQMXQ峀䦮⚪ ಯ7KH 6WRU\
RI WKH ,URQ WUHHರ 7LHVKX ML 曄㳈岧 $ IRUWXQH WHOOHU LV FDOOHG
XSRQ WR JXHVV WKH JHQGHU RI WKH XQERUQ EDE\ RI D ULFK PDQ
7KH GLYLQHU FODLPV WR EH D GLVFLSOH RI WKH 0DVWHU RI WKH 9DOOH\
RI 'HPRQV *XLJX]L 淋廆⷟ DQG LV QLFNQDPHG WKH ಯGHYLOಬV
JXHVVರ JXLWXL淋㘷 $IWHU OLJKWLQJ DQ LQFHQVH VWLFN KH EHJLQV
WR PXWWHU WKH IROORZLQJ LQFDQWDWLRQ
, ERZ UHVSHFWIXOO\ LQ IURQW RI WKH JRGV RI WKH 6L[
GLQJ PD\ WKH WULJUDPV RI .LQJ :HQ EHDU D QXPL
QRXV DQVZHU >ಹ@ ,I RQH DVNV ZLWK D VLQFHUH KHDUW
WKH 7ULJUDPV VKDOO EH UHVSRQVLYH %XUQLQJ FDUH
IXOO\ D VWLFN RI SHUIHFW LQFHQVH , SUD\ UHVSHFWIXOO\
WR WKH SDWULDUFKV RI WKH (LJKW 7ULJUDPV )X[L <X
WKH*UHDW .LQJ :HQ WKH 'XNH RI =KRX &RQIX
 6HH WKH FKDSWHU RQ WKH VWUDWHJLVW LQ -L 'HMXQ 儹㉆⚪ 0LQJ 4LQJ OLVKL
\DQ\L [LDRVKXR \LVKX OXQ㢝䂔㸆⚁⺞崻塬嫢嵥 %HLMLQJ %HLMLQJ VKLIDQ GD[XH
FKXEDQVKH 
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
FLXV WKH ILYH *UHDW 6DLQWV
7KH 6HYHQW\ WZR VDJHV JXDUGLQJ WKH :D\ RI &RQ
IXFLDQLVP 0DVWHU RI WKH 9DOOH\ RI 'HPRQV 0DV
WHU 6XQ %LQ 0DVWHU *XDQ /X 0DVWHU <DQ -XQSLQJ
0DVWHU 0X ;LX /L <DQ WKH 'LYLQH JHQHUDOV RI WKH
6L[ GLQJ DQG 6L[ MLD ZLWKLQ WKH 7ULJUDPV 7KRXVDQG
OL (\H )DYRXUDEOH :LQG (DU WKH ER\ ZKR UHSRUWV
RQ WKH WULJUDP WKH ODG ZKR ODXQFKHV WKH WULJUDP
DOO WKH GLYLQLWLHV SDFLQJ WKH YRLG DQG WKH 0DJLV
WUDWH RI WKH DOWDU RI WKH FLW\ ZDOOV RI RXU SUHIHFWXUDO
SURYLQFH 0D\ WKH\ DOO GHVFHQG WR LQVSHFW WRGD\ಬV
GLYLQDWLRQ
壣♸⏼ₐ䯭᧨㠖䘚◵㦘槗ᇭ >ಹ@ ⅉ㦘崯㉒᧨
◵ 㦘 槗 ㎮ᇭ 巈 䎩 䦮 氨᧨ 壣 嵚 ⏺ ◵ 䯥 ズ᧨
↞ 剁ᇬ ⮶ 䱈ᇬ 㠖 䘚ᇬ ⛷ ⏻ᇬ ⷣ ⷟᧨ ℣ ⮶ 勥
ⅉ᧨ⷣ栏嫪拢ₒ◐ℛ影ᇬ淋廆⏗䞮ᇬⷨ吠
⏗䞮ᇬ丰憔⏗䞮ᇬ⥃⚪㄂⏗䞮ᇬ䳕≽㧝㗉
⏗䞮ᇬ◵₼⏼ₐ⏼䟁䯭⺖᧨◒摛䧋ᇬ檕欷
勂᧨⫀◵䵴⷟᧨㙆◵䵴捝᧨壩䴉拝㈏₏⒖
䯭䯦᧨㦻䦐⩝検䯍ⅳ᧨❇㦪棜呷᧨斊⅙◫
䷽ᇭ
7KH VHFRQG VFHQH LV IURP &KDSWHU  RI WKH ZHOONQRZQ PDV
WHUZRUN ಯ7KH -RXUQH\ WR WKH:HVWರ ;L\RX ML導拙岧 ,Q D VKRUW
VFHQH 0RQNH\ .LQJ 6XQ :XNRQJ \LHOGLQJ D FDODEDVK JRXUG
LPDJLQHV SOD\IXOO\ IRU D ZKLOH WKDW KH LV D GLYLQHU
 'HQJ =KLPR掶㉦嶷 HQG RI WKH th FHQWXU\ 7LHVKX ML曄㳈岧 5HSUR
GXFHG LQ +RX =KRQJ\L ⊨㉯⃘ HG 0LQJGDL [LDRVKXR MLNDQ 㢝ⅲ⺞広戠⒙
VHULHV  YRO  &KHQJGX %D 6KX VKXVKH  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
+H VKRRN WKH JRXUG SURGXFLQJ LPPHGLDWHO\ D
QRLVH ZLWKLQ +H VDLG ಯ,W LV H[DFWO\ OLNH WKH VRXQG
RI WKH WXEH XVHG IRU GLYLQDWLRQ /HWಬV GR VRPH
GLYLQDWLRQ VR ,ಬOO DVN ZKHQ P\ 0DVWHU ZLOO EH
DEOH WR H[LW IURP WKLV SODFHರ MXVW VHH KH NHSW RQ
ZDLYLQJ WKH JRXUG PXWWHULQJ DW WKH VDPH WLPH
ಯ.LQJ :HQ RI WKH =KRX\L &RQIXFLXV WKH 6DLQW
0DVWHU 3HDFK %ORVVRP JLUO 0DVWHU RI WKH 9DOOH\
RI 'HPRQV
Ⅵ 㖎 䧏固墕᧨崹䧏崀᧨ₜ屉䤓Ⓙℕ㾭♲᧨
㔙挲固墕㛖㛖᧨₏䤋檎ℕᇭⅥ拢᧶ ಯ抨⊚廰
䤋 嵁 䤓 ䷡ ⷟ 檎᧨ ⊡ Ⰼ 䤋 嵁ᇭ ䷘ 劐 ⷨ 䤋 ₏
嵁᧨䦚ズ⌔⅏煌㢅㣑㓜㈦⒉栏ᇭರ⇯䦚Ⅵ㓚
摛ₜ⇞䤓㛖᧨♲摛ₜ⇞䤓㊄拢 ಯ⛷㢢㠖䘚ᇬ
ⷣ⷟勥ⅉᇬ㫒啀Ⰲ⏗䞮ᇬ淋廆⷟⏗䞮ᇭರ
7KRVH WZR VHTXHQFHV WKRXJK GLIIHULQJ LQ OHQJWK DQG WRQH
IROORZ WKH VDPH SDWWHUQ EHIRUH SURFHHGLQJ D GLYLQHU LQYRNHV
GLYLQLWLHV ZKR PD\ KHOS KLP :H KDYH WKXV KHUH D VKRUW
SDQWKHRQ RI WKH WXWHODU\ VSLULWV RI GLYLQDWLRQ DFFRUGLQJ QRW
WR WKH OLWHUDU\ WUDGLWLRQ EXW WR WKH SRSXODU ORUH RI WKH 0LQJ
SHULRG 7KRVH GLYLQLWLHV DUH RI WZR NLQGV VRPH DUH UHPRWH
EHLQJV WXWHODU\ SDWURQV RI GLYLQDWLRQ RU GLYLQHUV RI DQFLHQW
DJHV RWKHUV RQO\ TXRWHG LQ WKH ಯ,URQ 7UHHರ HSLVRGH DUH PRUH
IDPLOLDU GLYLQLWLHV FDOOHG XSRQ WR DVVLVW WKH DFWXDO GLYLQDWLRQ
WKDW LV DERXW WR WDNH SODFH $PRQJ WKH ODWWHU ZH ILQG WKH ORFDO
JRGV RI WKH SODFH KHDYHQO\ LQVSHFWRUV WKH FKLOG JRGV ZKRVH
UHVSRQVLELOLW\ LW LV WR ORRN RQ WKH WULJUDPV WKDW DUH WR EH XVHG
 :X &KHQJಬHQ ⛂㔎㋸ ;L\RX ML 導拙岧 %HLMLQJ 5HQPLQ ZHQ[XH 
YRO  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
WR UHDG IDWH RU LPSRUWDQW ILJXUHV VXFK DV WKH JRGV RI WKH VL[
GLQJ DQG MLD D ಯVHW RI VSLULWV UHSUHVHQW>LQJ@ WKH DQLPDWLRQ RI
FHUWDLQ SRVLWLRQV LQ WKH F\FOH RI WLPHರ ZKR PD\ EH VXPPRQHG
IRU SURJQRVWLFDWRU\ DV ZHOO DV SURWHFWLYH SXUSRVHV 6RPH
ULWXDO WH[WV H[SODLQ KRZ WR GLVSDWFK WKRVH VSLULWV RQ HUUDQGV LQ
RUGHU ಯWR EH LQIRUPHG RI DOO PDWWHUV XQGHU KHDYHQರ 7KHUH LV
OLWWOH GRXEW WKDW 7KRXVDQG OL (\H DQG )DYRXUDEOH :LQG (DU
WKH SDLU RI PDUWLDO JXDUGLDQV UHQRZQHG UHVSHFWLYHO\ IRU WKHLU
VXSHUQDWXUDO IDUUHDFKLQJ VLJKW DQG DFXWH KHDULQJ ZKR DUH
FDOOHG XSRQ MXVW DIWHU WKH VL[ GLQJ DQG MLD DUH WR EH XVHG KHUH
LQ D VLPLODU UROH WR WKDW RI GLYLQH VSLHV
/HW XV QRZ WXUQ WR WKH WXWHODU\ ILJXUHV VXPPRQHG LQ ERWK
QRYHOV 2QH ILQGV WKH ILUVW FKDUDFWHUV WDNHQ IURP WKH JURXS
NQRZQ DV WKH ಯ1LQH VDJHVರ MLXVKHQJ ⃬勥 7KH\ DUH DFWXDOO\
D JHQHDORJ\ RI VDJHV EHJLQQLQJ ZLWK WKH 7KUHH (PSHURUV
VDQKXDQJ ₘ䤖 )X[L ↞剁 6KHQQRQJ 䯭␫ DQG WKH <HOORZ
(PSHURU 煓ガ DQG FRQWLQXLQJ ZLWK WKH ZLVH UXOHUV <DR ⺶ DQG
6KXQ 咫 WKHLU VXFFHVVRU <X WKH *UHDW 䱈 WKHQ WKH IRXQGHUV
RI WKH =KRX '\QDVW\ .LQJ :HQ 㠖䘚 DQG WKH 'XNH RI =KRX
⛷⏻ WR HQG ZLWK &RQIXFLXV ⷣ⷟ 7KRVH WXWHODU\ ILJXUHV RI
&KLQHVH FLYLOL]DWLRQ DV D ZKROH DUH KHUH EHFDXVH WKH ಯ1LQH
6DJHVರ KDYH EHHQ DVVRFLDWHG ZLWK WKH JUDGXDO FRPSRVLWLRQ
RI WKH ಯ%RRN RI &KDQJHVರ <LMLQJ 㢢倢 RU =KRX\L ⛷㢢 WKH
GLYLQDWRU\ FODVVLF RI WKH =KRX G\QDVW\ 7KH FKHQZHL 帥偾
WUDGLWLRQ RI SURJQRVWLFDU\ WUHDWLVHV HYHQ OLQNHG WKHP ZLWK
WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH GLDJUDPV DVVRFLDWHG ZLWK WKH =KRX\L
RI WKH ಯ<HOORZ 5LYHU &KDUWರ +HWX 㽂⦥ DQG WKH ಯ/XR 5LYHU
 5REHUW &DPSDQ\ m GLYLQDWLRQ DQG WKH VSLULWV RI WLPH F\FOH } LQ LGHP
7R /LYH DV /RQJ DV +HDYHQ DQG (DUWK S 
 %DRSX]L QHLSLDQ - 4XRWHG LQ 5 &DPSDQ\ RS FLW S 
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
:ULWLQJರ /XRVKX 㾪㦇 7KH ILUVW H[WUDFW TXRWHV RQO\ ILYH
RI WKHP )X[L <XWKH*UHDW .LQJ :HQ WKH 'XNH RI =KRX
DQG &RQIXFLXV ZKLOH WKH VHFRQG OLVWV RQO\ .LQJ :HQ DQG
&RQIXFLXV
7KHQ FRPH WKH QDPHV RI WKH IDPRXV GLYLQHUV RI WKH SDVW
WKH RQO\ RQH WR EH TXRWHG LQ ERWK H[WUDFWV LV *XLJX ]L RU WKH
0DVWHU RI WKH 9DOOH\ RI 'HPRQV 7KLV YHU\ VKDGRZ\ ILJXUH
RI WKH 6SULQJ DQG $XWXPQ SHULRG LV VDLG WR KDYH OLYHG LQ
VHFOXVLRQ LQ WKH SODFH IURP ZKLFK KH WRRN KLV VREULTXHW DQG
OHJHQG KDV LW WKDW KH WDXJKW KLV GLVFLSOH 6XQ %LQ ⷨ吠 WKH
QH[W QDPH LQ WKH ಯ,URQ WUHHರ GLYLQHUಬV OLVW WKH DUW RI VWUDWHJ\
+H KDV EHHQ YHQHUDWHG DW WKH SRSXODU OHYHO DV WKH SDWULDUFK
RI SK\VLRJQRP\ [LDQJVKX 䦇嫢 DQG LV DOVR DVVRFLDWHG
ZLWK DVWURORJLFDO PHWKRGV RI GLYLQDWLRQ *XDQ /X 丰憔
 ZDV D PHPEHU RI D JURXS RI GLYLQHUV ZRUNLQJ
IRU WKH :HL NLQJ &DR &DR DQG KDV EHHQ DVVRFLDWHG ZLWK
SK\VLRJQRPRQ\ WUHDWLVHV DOVR KH LV DOVR WKH KHUR RI D
ZHOONQRZQ PHGLHYDO WDOH LQ ZKLFK KH VDYHV D PDQ ZKR ZDV
IDWHG WR GLH \RXQJ E\ WHOOLQJ KLP KRZ WR REOLJH WKH 1RUWKHUQ
DQG 6RXWKHUQ SRODU VWDUV VR WKDW WKH\ ZLOO JUDQW KLP DQ
H[WHQVLRQ RI OLIH <DQ -XQSLQJ ⥃⚪㄂ D +DQ G\QDVW\ PDQ
LV UHSRUWHG WR KDYH UHIXVHG WR HPEDUN RQ DQ RIILFLDO FDUHHU
DQG OHG WKH OLIH RI D IRUWXQH WHOOHU LQ &KHQJGX KH ZDV D
 =KRQJ =KDRSHQJ 朮化烞 &KHQZHL OXQOH 帥偾嵥䟴 /LDRQLQJ MLDR\X
FKXEDQVKH S 
 6DNDGH <RVKLQREX ಯ*XLJX ]Lರ LQ 3UHJDGLR HG 7KH (QF\FORSDHGLD RI
7DRLVP YRO  S 
 /LYLD .RKQ $ WH[WERRN RI SK\VLRJQRPRQ\ WKH WUDGLWLRQ RI WKH 6KHQ
[LDQJ TXDQELDQ $VLDQ )RONORUH 6WXGLHV   S  QRWH 
 /LYLD .RKQ m $ WH[WERRN RI SK\VLRJQRPRQ\ } S 
 6HH 6RXVKHQ ML M  㚫䯭岧☆ₘ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
VSHFLDOLVW RQ <LMLQJ ಯ0DVWHU 0X ;LX /L <DQರ UHIHUV DFWXDOO\
WR WZR GLIIHUHQW PHQ /L =KLFDL 㧝⃚㓜 ]L <DQ]KL 㗉⃚ DQG
0X ;LX 䳕≽ DOVR VSHFLDOLVWV RQ <LMLQJ EXW LQ WKH 6RQJ SHULRG
ZKR ZHUH LQYROYHG LQ WKH WUDQVPLVVLRQ RI WKH :XML WX 䎰㰄⦥
DQG ;LDQWLDQ WX ⏗⮸⦥ IURP &KHQ 7XDQ 椂㜅 WR 6KDR <RQJ
捄楜 DQG WKXV DUH LPSRUWDQW LQ WKH VFKRRO RI WKH ಯ%RRN RI
&KDQJHರ VWXGLHV DW WKH WLPH RI ULVLQJ 1HRFRQIXFLDQLVP
+RO\ SDWURQV RI GLYLQDWLRQ LQ YHUQDFXODU QDUUDWLYHV
$V ZH KDYH SRLQWHG RXW WKRVH IDPRXV GLYLQHUV RI WKH SDVW
FRQVWLWXWH D NLQG RI SRSXODU SDQWKHRQ RI KRO\ GLYLQHUV VR LW
LV XQVXUSULVLQJ WR ILQG VRPH RI WKHP DSSHDULQJ LQ WKH FDVW RI
FKDUDFWHUV RI 0LQJ 4LQJ QRYHOV RU EDOODGV 7KH 0DVWHU RI WKH
9DOOH\ RI 'HPRQV VHHPV WR KDYH JLYHQ ELUWK WR WKH ULFKHVW
ORUH KH DSSHDUV LQ PDQ\ YHUQDFXODU JHQUHV IURP SOD\V RI WKH
<XDQ G\QDVW\ WKURXJK WRQJVX [LDRVKXR WR PRGHUQ IRONWDOHV
7KH QRYHO ಯ7KH %DWWOH RI :LWV EHWZHHQ 6XQ DQG 3DQJ 6XQ
6XQ 3DQJ GRX ]KL \DQ\Lⷺ爟㠦㤉䆣券 DOVR NQRZQ DV ಯ)RUPHU
$QQDOV RI WKH 6HYHQ .LQJGRPVರ 4LDQ 4L JXR ]KL ⓜₒ⦚㉦
SXEOLVKHG LQ  WHOOV KRZ6XQ %LQⷺ呞DQG3DQJ -XDQ爟䀢
RULJLQDOO\ IULHQGV JR WR VHHN JXLGDQFH LQ WKH VXSHUQDWXUDO DQG
PDUWLDO DUWV IURP WKH 0DVWHU RI WKH 9DOOH\ RI 'HPRQV LQ KLV
PRXQWDLQ DERGH $V *XLJX ]L IDYRXUV 6XQ %LQ 3DQJ -XDQ
 2Q <DQ -XQSLQJ VHH $ODQ %HUNRZLW] 3DWWHUQV RI 'LVHQJDJHPHQW WKH
3UDFWLFH DQG 3RUWUD\DO RI 5HFOXVLRQ LQ (DUO\ 0HGLHYDO &KLQD 6WDQIRUG 8QL
YHUVLW\ 3UHVV  S 
 $ODLQ $UUDXOW /HV GLDJUDPPHV GH 6KDR <RQJ  TXL OHV D
YXV" eWXGHV &KLQRLVHV YRO ;,;  S 
 0RGHUQ HGLWLRQ XQGHU WKH WLWOH4LDQ +RX 4L JXR ]KLⓜ㈛ₒ⦚㉦ &KDQJ
VKD +XQDQ UHQPLQ FKXEDQVKH 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
MHDORXV OHDYHV WKH PRXQWDLQ DIWHU GHVWUR\LQJ WKH KHDYHQO\
ERRNV WLDQVKX ⮸㦇 JLYHQ WR 6XQ E\ *XLJX ]L :KHQ IRO
ORZLQJ WKH ZHOONQRZQ ORQJ DQG SLWLOHVV ILJKW EHWZHHQ WKH WZR
IRUPHU IULHQGV 3DQJ -XDQ LV HYHQWXDOO\ NLOOHG E\ 6XQ %LQ WKH
ODWWHU GLVDSSHDUV IURP WKH ZRUOG WR UHWXUQ WR KLV PDVWHU LQ WKH
9DOOH\ RI 'HPRQV ,Q WKLV VWRU\ ZH ILQG WKH WKHPH RI WKH FH
OHVWLDO ERRN DV ERWK D GLYLQDWRU\ DQG PLOLWDU\ WUHDWLVH ELQJVKX
␄㦇 ZKRVH SRVVHVVLRQ DOORZV LWV RZQHU WR EHFRPH D GLYLQH
VWUDWHJLVW RU HYHQ D IRXQGHU RI HPSLUH $QRWKHU WKHPH WKDW LV
FORVHO\ UHODWHG WR WKH WRQJVX [LDRVKXR ORUH RQ GLYLQDWLRQ LV WKH
GDQJHURXV GLVFORVXUH RI KHDYHQO\ VHFUHWV +HDYHQ ZLOO VRPH
WLPHV SXQLVK WRR EULOOLDQW GLYLQHUV ZKHQ WKH\ XVH WKHLU GLYLQH
DELOLWLHV WR GLVFORVH IDFWV WKDW VKRXOG KDYH UHPDLQHG KLGGHQ
7KLV WKHPH DSSHDUV LQ WKH 'RQJ <RQJ 囲㻇 VWRU\ F\FOH ZKLFK
IHDWXUHV LQ WKH UROH RI WKH KRO\ GLYLQHU GHSHQGLQJ RQ WKH YHU
VLRQ HLWKHU 6XQ %LQ RU <DQ -XQSLQJ WZR RI WKH FKDUDFWHUV ZKR
DSSHDU LQ WKH LQFDQWDWLRQ RI WKH ಯ6WRU\ RI WKH ,URQ 7UHHರ 7KH
VWRU\ UHODWHV KRZ WKH ZHDYLQJ PDLG D FHOHVWLDO JRGGHVV KDV
EHHQ PDUULHG WR WKH GHVHUYLQJ 'RQJ <RQJ LQ RUGHU WR EHDU
KLP D VRQ $V VKH KDV DIWHUZDUGV UHWXUQHG WR +HDYHQ WKH
VRQ ದ ZKR LQ VRPH YHUVLRQV RI WKH VWRU\ LV QRQH RWKHU WKDQ WKH
SKLORVRSKHU 'RQJ =KRQJVKX 囲ↁ咡 ದ WULHV WR ILQG KLV PRWKHU
6XQ %LQ RU <DQ -XQSLQJ WKHQ JLYHV WKH \RXQJ PDQ D FOXH
DERXW KRZ WR ILQG KHU LQ RQH YHUVLRQ KH KDV WR DZDLW WKH
PRPHQW ZKHUH VHYHQ KHDYHQO\ PDLGHQV ZLOO IO\ IURP WKH VN\
LQ WKH JXLVH RI ELUGV WR EDWKH LQ D SRQG DQG WKHQ VWHDO WKH
IHDWKHUHG JDUPHQW RI WKH VHYHQWK VKH LV KLV PRWKHU 7KH
\RXQJ ER\ GRHV DV SUHVFULEHG EXW KLV PRWKHU REOLJHG WR DS
 $OUHDG\ REMHFW RI D VSOHQGLG QDUUDWLYH E\ 6LPD 4LDQ LQ WKH ಯ5HFRUGV RI
WKH *UDQG +LVWRULDQರ 6KL ML
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
SHDU QDNHG EHIRUH KHU VRQ LV HQUDJHG DQG GHFLGHV WR SXQLVK
WKH IRUWXQHWHOOHU IRU OLJKWO\ GLVFORVLQJ KHDYHQO\ VHFUHWV VKH
VHQGV KLP D ERWWOH FRQFHDOLQJ D PDJLF ILUH WKDW ZLOO HYHQWX
DOO\ EXUQ KLV ಯKHDYHQO\ ERRNರ ,Q VRPH YHUVLRQV WKH ILUH HYHQ
EOLQGV WKH XQIRUWXQDWH <DQ -XQSLQJ 7KH VWRU\ LV RIWHQ TXRWHG
WR H[SODLQ ZK\ IRUWXQHWHOOLQJ EHFDPH VR GLIILFXOW DQG XQUHOLDEOH
DIWHUZDUGV RU ZK\ GLYLQHUV DUH RIWHQ EOLQG
2QH ZLOO ILQG WKRVH WZR WKHPHV RI WKH KHDYHQO\ ERRN JLYHQ WR
RU VWROHQ E\ D PRUWDO DQG RI WKH FRQFHUQ RI +HDYHQ WR SUHYHQW
KLV VHFUHWV IURP EHLQJ GLVFORVHG E\ WRR FOHYHU GLYLQHUV LQ WKH
VWRU\ ZKLFK LV WKH PDLQ VXEMHFW RI WKLV SDSHU WKH ILJKW EHWZHHQ
=KRXJRQJ DQG WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO
 2Q WKH YDULRXV YHUVLRQV RI WKLV VWRU\ ZKLFK DSSHDUV ILUVW LQ WKH PLG
th FHQWXU\ VKRUW VWRU\ FROOHFWLRQ 4LQJSLQJ VKDQ WDQJ KXDEHQ VHH :LOW
,GHPD )LOLDO 3LHW\ DQG LWV 'LYLQH 5HZDUG 7KH OHJHQG RI 'RQJ <RQJ DQG
WKH :HDYLQJ 0DLGHQ ZLWK 5HODWHG 7H[WV ,QGLDQDSROLV +DFNHWW 3XEOLVKLQJ
&RPSDQ\ 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
)LJXUH  &RYHU RI WKH  (GLWLRQ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
7KH =KRXJRQJ DQG 7DRKXD Q F\FOH
%HIRUH WXUQLQJ WR WKH FRUH RI WKH =KRXJRQJ7DRKXD Q¾ VWRU\
OHW XV VD\ D ZRUG FRQFHUQLQJ WKH FXOWXUDO DQG OLWHUDU\ EDFN
JURXQG RI LWV WZR PDLQ SURWDJRQLVWV ERWK RI ZKRP DSSHDU LQ
WKH GLYLQHUಬV LQFDQWDWLRQ TXRWHG DERYH 2QH =KRXJRQJ ⛷⏻
WKH ಯ'XNH RI =KRXರ UDQNV DPRQJ WKH PRVW LOOXVWULRXV ILJXUHV
RI &KLQHVH FXOWXUH 7KH KLVWRULFDO 'XNH RI =KRX OLYHG LQ WKH
th FHQWXU\ %& DQG ZDV WKH VRQ RI .LQJ :HQ 㠖 DQG WKH
EURWKHU RI .LQJ :X 㷵 WKH IRXQGHUV RI WKH =KRX G\QDVW\ +H
ZDV HVSHFLDOO\ UHYHUHG E\ &RQIXFLXV DQG EHFDPH LQ &KLQHVH
WUDGLWLRQ WKH LQFDUQDWLRQ RI SHUIHFW JRYHUQPHQW ZLWK D WRWDO ODFN
RI VHOILVKQHVV KDYLQJ DOZD\V UHIXVHG WR FODLP SRZHU IRU KLP
VHOI 7KLV ILJXUH ZKR PD\ EH GHVFULEHG DV D VRUW RI &RQ
IXFLDQ VDLQW KDV DPRQJ PDQ\ RWKHU WKLQJV EHHQ OLQNHG WR
GLYLQDWLRQ HVSHFLDOO\ LQ WKH ODWHU SRSXODU WUDGLWLRQ +RZ ZDV
WKLV FRQQHFWLRQ HVWDEOLVKHG" $V ZH KDYH VHHQ =KRXJRQJ LV
FRXQWHG DPRQJ WKH ಯQLQH VDJHVರ LQYROYHG LQ WKH FRPSRVLWLRQ
RI WKH ಯ%RRN RI &KDQJHVರ DV KH LV VXSSRVHG WR KDYH DXWKRUHG
WKH \DRFL䓊戳VHQWHQFHV LQ LW EXW WUDGLWLRQ KDV KLP LQYROYHG LQ
WKH FRPSRVLWLRQ RI DQRWKHU FODVVLF WKH 5LWH RI =KRX =KRXOL
⛷䰽 DQG KH DSSHDUV DV D FKDUDFWHU LQ WKH FDOHQGHULFDO DQG
FRVPRORJLFDO WUHDWLVH WKH *QRPRQ RI =KRX =KRXEL VXDQMLQJ
⛷浏並倢 DOWKRXJK LW LV LQ PHGLHYDO WLPHV WKDW KLV QDPH EH
JLQV WR EH OLQNHG ZLWK GLYLQDWRU\ WUHDWLVHV $PRQJ WKH 7DQJ
G\QDVW\ PDQXVFULSWV IRXQG LQ WKH JURWWROLEUDU\ RI WKH 'XQ
KXDQJ PRQDVWHU\ RQH FRXQWV LQGHHG VHYHUDO ERRNV FODLP
LQJ WR WUDQVPLW WKH PDQWLF WHFKQLTXHV LQYHQWHG E\ WKH 'XNH
RI =KRX
 &KULVWRSKHU &XOOHQ ಯ&KRX SL VXDQ FKLQJರ LQ 0LFKDHO /RHZH HG (DUO\
&KLQHVH 7H[WV 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD %HUNHOH\  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
=KRXJRQJ MLHPHQJ ⛷⏻屲㬵 ಯ([SODQDWLRQ RI
GUHDPV E\ WKH 'XNH RI =KRX D PHWKRG RI
RQLURPDQF\
=KRXJRQJ EXID⛷⏻◫㽤 ಯPHWKRG RI GLYLQDWLRQ RI
WKH 'XNH RI =KRXರ D WUHDWLVH RQ FOHURPDQF\ RU
GLYLQDWLRQ E\ FDVWLQJ ORWV
=KRXJRQJ ZXJX ID ⛷⏻℣熢㽤 ಯ0HWKRG RI WKH
ILYH GUXPV RI WKH 'XNH RI =KRXರ ZKLFK EHORQJV WR
WKH ILHOG RI KHPHURORJ\ WKH VFLHQFH RI FKRRVLQJ
DXVSLFLRXV DQG LQDXVSLFLRXV PRPHQWV LQ WLPH
=KRXJRQJ .RQJ]L ]KDQID ⛷⏻ⷣ⷟◯㽤 ಯ0HWKRG
RI GLYLQDWLRQ RI &RQIXFLXV DQG WKH 'XNH RI =KRXರ
D WUHDWLVH RQ DXJXURPDQF\
$OWKRXJK PRVW RI WKRVH WH[WV ZHUH QRW WUDQVPLWWHG DIWHU
7DQJ WLPHV WKH RQLURPDQWLF WUHDWLVH HQMR\HG D ORQJ SHULRG
RI SURVSHULW\ EHHQ SULQWHG DQG UHSULQWHG ZLWK FRQVWDQW
WUDQVIRUPDWLRQV IURP 6RQJ WLPHV WR WKH SUHVHQW GD\ 7KH
UHDVRQ ZK\ =KRXJRQJ KDV EHHQ DVVRFLDWHG ZLWK PDQWLF
WHFKQLTXHV KDV EHHQ WKH VXEMHFW RI FRQIOLFWLQJ LQWHUSUHWDWLRQV
7KH DOOHJHG DXWKRUVKLS E\ =KRXJRQJ RI DQ H[WUHPHO\ SRSXODU
ERRN RQ GUHDP LQWHUSUHWDWLRQ PD\ RULJLQDWH IURP WKH IDFW WKDW
KH ZDV UHSXWHG WR KDYH ZULWWHQ WKH ROGHVW GUHDP FODVVLILFDWLRQ
LQ WKH &KLQHVH WUDGLWLRQ ZKLFK ILJXUHV LQ WKH =KRXOL EXW
 2Q WKH GLIIHUHQW GLYLQDWLRQ WUHDWLVHV FODLPLQJ WR WUDQVPLW WKH WHFKQLTXHV
LQYHQWHG E\ =KRXJRQJ VHH0DUF .DOLQRZVNL HG 'LYLQDWLRQ HW VRFLpWp GDQV
OD &KLQH PpGLpYDOH pWXGH GHV PDQXVFULWV GH 'XQKXDQJ GH OD %LEOLRWKqTXH
QDWLRQDOH GH )UDQFH HW GH OD %ULWLVK /LEUDU\ 3DULV %LEOLRWKªTXH 1DWLRQDOH
GH )UDQFH 
 5LFKDUG - 6PLWK )RUWXQH 7HOOHUV DQG 3KLORVRSKHUV 'LYLQDWLRQ LQ 7UD
GLWLRQDO &KLQHVH 6RFLHW\ :HVWZLHZ 3UHVV  S 
 -HDQ3LHUUH 'LªQ\ /H 6DLQW QH U¬YH SDV  GH =KXDQJ]L ¢ 0LFKHO -RX

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
LW PD\ DOVR KDYH EHHQ LQIOXHQFHG E\ WKH H[WUHPHO\ IDPRXV
TXRWH RI WKH ಯ$QDOHFWVರ RI &RQIXFLXV ZKHUH WKH DJLQJ VDJH
FRPSODLQV WKDW KH LV VR ROG DQG GHFD\LQJ WKDW KH QR ORQJHU
GUHDPV RI WKH 'XNH RI =KRX +RZHYHU DV IDU DV WKH WRQJVX
[LDRVKXR LV FRQFHUQHG WKH OLQN EHWZHHQ =KRXJRQJ DQG
GLYLQDWLRQ UHVWV PDLQO\ LQ KLV FRQQHFWLRQ ZLWK WKH H[WUHPHO\
LPSRUWDQW <LMLQJ WHFKQLTXH RI WULJUDP FRPSXWDWLRQ $V WKH
HDUO\ WK FHQWXU\ QRYHO ಯ7KH VWRU\ RI +DQ ;LDQJ]Lರ +DQ
[LDQJ]L ]KXDQ 橢䃧⷟⍂ EHDXWLIXOO\ H[SUHVVHV =KRXJRQJ LV
FORVH WR EHLQJ WKH YHU\ LPSHUVRQDWLRQ RI 7ULJUDPV GLYLQDWLRQ
ಯ6RPH GD\ WKH JUHDW OLPLW ZLOO EH MXVW DERYH
\RXU KHDG 7KHQ FDQ \RXU ORYLQJ VRQ RU WHQGHU
GDXJKWHU UHSODFH \RX LQ GHDWK" (YHQ ZLWK
PRQH\ LW LV LPSRVVLEOH WR EX\ D PHGLFLQH WR
FRPEDW LPSHUPDQHQFH (YHQ LI \RX KDG WKH
9HQHUDEOHಬV /RUG /L HOL[LU WKH IDFH RI WKH %XGGKD
ĜÃN\DPXQL WKH OLWHUDU\ VNLOOV RI &RQIXFLXV
WKH GLYLQDWRU\ DELOLWLHV RI WKH 'XNH RI =KRX P\
VWUHVV OLWHUDOO\ ಯWKH \LQ \DQJ DQG HLJKW WULJUDPV
RI WKH GXNH RI =KRXರ =KRXJRQJ EDJXD \LQ\DQJ
⛷⏻⏺◵棿椌 WKH PDJLFDO UHFLSHV RI WKH ID
PRXV SK\VLFLDQV %LDQ 4XH DQG &DQJ *RQJ ದ
HDFK DQG HYHU\ RQH RI WKHP KDV SHULVKHGರ 
㦘₏㡴⮶棟呷⦷⇯檼ₙ᧨挲₏⊚尹䤓⏡᧨䑀䤓Ⰲ᧨
㦎㈦⇯䎰デ᧻㦘斱楲彆ₜ㸊㡈᧨㦘斱楲彆ₜ䎰デᇭ
YHW (WXGHV FKLQRLVHV ;;  S  QRWH 
 /XQ\X嵥崭 6KX HU 承力  6HH -HDQ3LHUUH 'LªQ\ /H VDLQW QH U¬YH
SDV
 +DQ [LDQJ]L ]KXDQ FKDS   TXRWHG LQ WKH WUDQVODWLRQ E\ 3KLOLS &ODUW
<DQJ (U]HQJ 7KH 6WRU\ RI +DQ ;LDQJ]L 8QLYHUVLW\ RI :DVKLQJWRQ 3UHVV
 S  ZLWK D IHZ PRGLILFDWLRQV

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
⇯⻀㦘㧝劐⚪䤓⃈᧨摚扵⇪䤓䦇᧨ⷣ⮺⷟䤓㠖䵯᧨
⛷⏻⏺◵棿椌᧨䥶携㓐瀁Ⅸ㡈᧨Ⅵ⃮₏⊚⊚愺ℰᇭ
$V ZH KDYH VHHQ WKH 3HDFK %ORVVRP JLUO 7DRKXD Q¾㫒啀Ⰲ
DSSHDUV LQ WKH ;L\RX ML GLYLQHUVಬ LQFDQWDWLRQ DPRQJ WKH WXWHODU\
ILJXUH RI WKH PDQWLF WUDGH ,Q VSLWH RI WKLV DSSDUHQW HTXDO SRVL
WLRQ ZLWK =KRXJRQJ DV D SDWURQ RI GLYLQHUV VKH FDQQRW PDWFK
WKLV JUDQG ILJXUH EHLQJ D FRQVLGHUDEO\ OHVV LPSRUWDQW FKDUDF
WHU LQ WKH WKHDWUH RI &KLQHVH FXOWXUH %HVLGHV VKH LV URRWHG
QRW LQ WKH QREOH &RQIXFLDQ WUDGLWLRQ EXW LQ WKH SRSXODU UHDOP RI
H[RUFLVP DQG HURWLFLVP 2QH RI WKH ILUVW FRQQRWDWLRQV RI SHDFK
EORVVRP LV HURWLF $V HDUO\ DV WKH 7DR ]KL \DR \DR 㫒⃚⮼⮼
SRHP RI WKH ಯ%RRN RI 2GHVರ WKH EORVVRPLQJ SHDFK WUHH KHU
DOGV WKH WLPH IRU ORYH DQG ZHGGLQJV )URP WKH VN\ WKH 3HDFK
%ORVVRP 6WDU WDRKXD [LQJ㫒啀㢮 LQIOXHQFHV KXPDQ GHVWLQ\
E\ GULYLQJ PDQ DQG ZRPDQ WRZDUGV OXVW ,Q WKH FDYHV RI WKH
LPPRUWDOV 3HDFK %ORVVVRP IDLULHV WDRKXD [LDQ Q¾ 㫒啀ⅨⰂ
DUH WKH KHURLQV RI ORYH HQFRXQWHUV ZLWK ZDQGHULQJ PRUWDOV ,Q
FKDSWHU HLJKW RI WKH th FHQWXU\ QRYHO ಯ7KH 'UHDP RI WKH 5H
WXUQ WR WKH /RWXVರ *XLOLDQ PHQJ㸇坽⮱ WKH PDOH KHUR LV WKXV
OHG EDFN WRZDUGV WKH ZRPDQ ZKRP KH ORYHV WKURXJK D GUHDP
HQFRXWHU ZLWK DQ HURWLF IHPDOH LPPRUWDO FDOOHG WKH 3HDFK %ORV
VRP *RGGHVV WDRKXD QVKHQ㫒啀Ⰲ䯭 7KH RWKHU FRQQR
WDWLRQ LV WKH ZHOONQRZQ H[RUFLVWLF YLUWXHV RI SHDFK WUHH ZRRG
ದ SUHVHQW DV ZHOO DV ZH ZLOO VHH LQ WKH =KRXJRQJ7DRKXD Q¾
VWRU\ ದ EXW PRVW RI WKH DOOXVLRQV WR D ಯ3HDFK %ORVVRP JLUOರ WKDW
ZH ILQG LQ 0LQJ 4LQJ QRYHOV VHHPV WR GHULYH GLUHFWO\ IURP KHU
DSSHDUDQFH DV D SRZHUIXO GLYLQHU DQG PDJLFLDQ LQ WKH VWRU\
RI KHU FRQIOLFW ZLWK =KRXJRQJ 6KH LV OLVWHG LQ FKDSWHU QLQH
 )RU D PRGHUQ HGLWLRQ VHH *XL OLDQ PHQJ 6KHQ\DQJ &KXIHQJ ZHQ\L
FKXEDQVKH  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
RI WKH ODWH 0LQJ QRYHO ಯ7KH TXHOOLQJ RI WKH VRUFHUHUV E\ WKH
6HYHQ 3ODQHWVರ 4L \DR SLQJ\DR ]KXDQₒ㥫㄂Ⱕ⍂ DORQJVLGH
D JURXS RI ZHOONQRZQ IHPDOH PDJLFLDQV VXFK DV +X <RQJ
HU
印㻇⏡ WKH KHURLQH RI WKH HDUO\ VRUFHUHUVಬ QRYHO ಯ7KH4XHOOLQJ
RI WKH VRUFHUHUV E\ WKH WKUHH 6XLರ 6DQ 6XL SLQJ\DR ]KXDQ
ₘ拑㄂Ⱕ⍂ IHPDOH JHQHUDOV RI WKH <DQJ IDPLO\ RU /LX -LQ
GLQJ┘摠斯 WKH PDJLFLDQ KHURLQH RI D F\FOH DERXW WKH IRXQGHU
RI WKH 6RQJ G\QDVW\ ,Q DOO WKH RWKHU FDVHV VKH LV TXRWHG WR
JHWKHU ZLWK =KRXJRQJ EHLQJ GHVFULEHG DV KHU DUFKHQQHP\
VXFK DV LQ WKH WK FHQWXU\ ಯ$ FRXQWU\ FRGJHUಬV ZRUGV RI H[SR
VXUHರ <HVRX SX\DQ 摝♮㥬岏 RU LQWHUHVWLQJO\ DV D PHPEHU
RI WKH FRXSOH RI FRPSOHPHQWDU\ GLYLQH IRUWXQHWHOOHUV WKDW WKH\
IRUP VXFK DV LQ WKH rd WDOH RI WKH th FHQWXU\ VKRUW VWRU\
DQWKRORJ\ (UNH SDL
DQ MLQJTL ℛⓊ㕜㫗泩⯖
/HW XV QRZ WXUQ WR WKH VWRU\ LWVHOI %HFDXVH LW EHORQJV EDVL
FDOO\ WR DQ RUDO F\FOH DQG ILJXUHV SURPLQHQWO\ LQ SHUIRUPDQFH
JHQUHV IURP ಯSUHFLRXV VFUROOVರ EDRMXDQ⺂☆ EDOODGV WR ORFDO
RSHUDV , FKRRVH WR FDOO LW D ಯSRSXODU P\WKರ +RZHYHU LW KDV
VXUIDFHG WZLFH LQ WKH SULQW FXOWXUH ZRUOG RI /DWH ,PSHULDO &KLQD
ILUVW LQ D <XDQ G\QDVW\ ]DMX SOD\ ಯ3HDFK %ORVVRP EUHDNLQJ
WKH PDJLF PDUULHV =KRXJRQJರ 7DRKXD Q SRID MLD =KRXJRQJ
㫒啀Ⰲ䫃㽤ⵐ⛷⏻ SULQWHG LQ WKH 0LQJ SHULRG LQ WKH <XDQ TX
[XDQ ⏒㦁指 DQG DJDLQ ZLWK D WRQJVX [LDRVKXR SXEOLVKHG
LQ  EXW SRVVLEO\ GDWLQJ WR WKH 4LQJ 4LDQORQJ SHULRG
 7KH ]DMX SOD\ LV JHQHUDOO\ DWWULEXWHG WR :DQJ <H 䘚㥓 ]L 5LKXD 㡴◝ D
UDWKHU REVFXUH SOD\ZULJKW IURP th FHQWXU\ +DQJ]KRX
 2Q WKH KLVWRU\ RI WKH YHUVLRQV RI WKH =KRXJRQJ 7DRKXD Q¾ WDOH WKHPRVW
FRPSUHKHQVLYH ZRUN RI ZKLFK , DP DZDUH LV WKH 0DVWHUಬV WKHVLV RI /LX +XL
SLQJ┘㍯嚜 7DRKXD Q GRX =KRXJRQJ JXVKL \DQMLX㫒啀Ⰲ涴⛷⏻㟔ℚ䪣䴅
VKXRVKL OXQZHQ 䬸⭺嵥㠖 VXSHUYLVRU =KHQJ $FDL 掼棎弰 =KRQJJXR ZHQ
KXD GD[XH =KRQJJXR ZHQ[XH \DQMLXVXR ₼⦚㠖▥⮶⸇₼⦚㠖⸇䪣䴅㓏

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
1RQH RI WKHVH WZR ZRUNV KRZHYHU EHLQJ UDWKHU FUXGH LQ VW\OH
FDQ EH UDQNHG DPRQJ QRYHOV ZHQUHQ [LDRVKXR㠖ⅉ⺞崻 RU
GUDPDV ZULWWHQ E\ DQG IRU WKH OLWHUDWL $ZDUH RI WKH GDQJHUV
RI DWWHPSWLQJ WR FKDUDFWHULVH WKH =KRXJRQJ7DRKXD Q¾ VWRU\
DV D ZKROH ZKLFK ZRXOG LQGHHG UHYHDO PDQ\ YDULDWLRQV DQG
FRQWUDGLFWLRQV , ZLOO IRFXV RQ WKH VROH YHUVLRQ RI WKH VWRU\ H[
LVWLQJ ZLWKLQ WKH [LDRVKXR IRUPDW WKH ಬV ಯ0DUYHOORXV 7DOH
RI WKH 3HDFK %ORVVRP *LUOಬV )LJKW RI \LQ DJDLQVW \DQJರ 7DR
KXD Q \LQ \DQJ GRX FKXDQTL㫒啀Ⰲ棿椌涵⍂⯖ /HW XV ILUVW
SUHVHQW DQ RXWOLQH RI WKH VWRU\
'XULQJ KLV DVFHVLV RQ 0RXQW :XGDQJ 㷵䠅 WKH JRG =KHQZX
䦮㷵 FXWV RSHQ KLV RZQ VWRPDFK LQ RUGHU WR SXULI\ KLV ERZHOV
'LVWUDFWHG E\ WKH H[WUHPH SDLQ KH GLVFDUGV WKH VZRUG KH KDV
XVHG WKHQ DVFHQGV WR +HDYHQ 7KH IRUJRWWHQ VZRUG ZKRVH
FRQWDFW ZLWK =KHQZX KDV HQDEOHG LW WR WDNH KXPDQ VKDSH DV
FHQGV WR +HDYHQ WRR ZKHUH LW EHFRPHV WKH ODG NHHSLQJ WKH
WULJUDP ER[ RI /RUG /DR]L 劐⷟ 2QH GD\ WKH ER\ HVFDSHV
WR GHVFHQG WR WKH HDUWK DQG LV ERUQ LQWR WKH IDPLO\ RI D PLQ
LVWHU IURP WKH 6KDQJ ⟕ '\QDVW\ 6XFFHHGLQJ WR KLV IDWKHUಬV
SRVW KH EHFRPHV NQRZQ E\ WKH QDPH RI =KRXJRQJ 6RRQ
7DLEHL  0LQJXR 
 2Q WKH GLIIHUHQFHV LQ WRQH DQG PHDQLQJ DPRQJ WKH JUHDW RUDO F\FOHV
VHH :LOW ,GHPD DQG /HH +DL\DQ0HQJ -LDQJQ EULQJV GRZQ WKH *UHDW :DOO
7HQ 9HUVLRQV IURP D &KLQHVH /HJHQG 8QLYHUVLW\ RI :DVKLQJWRQ 3UHVV

 7KH WH[W RI WKH QRYHO KDV EHHQ SKRWRJUDSKLFDOO\ UHSULQWHG LQ WKH 6KDQJ
KDL JXML FKXEDQVKH FROOHFWLRQ *XEHQ [LDRVKXR MLFKHQJ ♳㦻⺞崻儋㔎 LW
KDV DOVR EHHQ UHSXEOLVKHG LQ PRGHUQ W\SRJUDSK\ LQ WKH ERRN 0LQJ 4LQJ
VKHQKXD [LDRVKXR [XDQ 㢝䂔䯭崀⺞崻指 =KHMLDQJ JXML FKXEDQVKH 
$Q HOHFWURQLF YHUVLRQ LV DYDLODEOH RQ WKH ZHEVLWH +DQGLDQ JXML 䆱␇♳仜
KWWSJM]GLFQHWDUFKLYHSKS"DLGKWPO ,W LV TXRWHG LQ WKLV SDSHU IURP
WKH =KHMLDQJ JXML HGLWLRQ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
GHWWHUHG E\ WKH ODFN RI YLUWXH RI WKH 6KDQJ NLQJ KH UHVLJQV
IURP KLV KLJK SRVLWLRQ DW FRXUW DQG GHFLGHV WR OHDG WKH OLIH RI D
VLPSOH IRUWXQHWHOOHU $V =KRXJRQJ KDV VWXGLHG GXULQJ KLV VWD\
ZLWK /DR]L WKH 7LDQJDQJ ]KHQJMXH⮸凰㷲岲 DQ KHDYHQO\ ERRN
RQ GLYLQDWLRQ DQG PDJLF KH VRRQ EHFRPHV D YHU\ IDPRXV GL
YLQHU KLV SUHGLFWLRQV QHYHU IDLO EXW +HDYHQ ZRUU\LQJ WKDW KH
PD\ WKXV GLVFORVH WRR PDQ\ VHFUHWV RI IDWH VHQGV DJDLQVW
KLP D IHPDOH LPPRUWDO QDPHG WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO 7KH
3HDFK %ORVVRP *LUO LV QRQH RWKHU WKDQ WKH DYDWDU RI =KHQZXಬV
VZRUG VKHDWK 6KH LV ERUQ DV WKH GDXJKWHU RI D EHQHYROHQW ROG
FRXSOH DQG QRZ D WHHQDJHU KDV QHYHU OHIW WKH LQQHU TXDU
WHUV RI WKHLU KRPH 7KH DFWLRQ WDNHV D GUDPDWLF WXUQ ZKHQ
WZLFH WKH 3HDFK %ORVVRP JLUO KHOSV SHRSOH ZKRVH LPPLQHQW
GHDWK =KRXJRQJ KDG SUHGLFWHG WR HVFDSH ZLWK WKHLU OLYHV 1RW
WKDW WKH SUHGLFWLRQV ZHUH LQQDFXUDWH WKH WZR PDQ VKRXOG LQ
GHHG KDYH GLHG EXW WKH 3HDFK %ORVVRP JLUO KDV WDXJKW WKHP
VRPH ZKLWH PDJLF WKDW KDV SHUPLWWHG WKHP WR GRGJH WKHLU IDWH
7URXEOHG DQG DQJHUHG DW EHLQJ FKDOOHQJHG E\ D VLPSOH JLUO
=KRXJRQJ GHFLGHV WR JHW ULG RI WKLV XQH[SHFWHG RSSRQHQW LQ
DQ RULJLQDO ZD\ KH DVNV KHU WR PDUU\ KLV VRQ EXW WKH PDUULDJH
SODQ LV DFWXDOO\ D GHDGO\ VFKHPH =KRXJRQJ KDV XVHG DOO RI
KLV IRUWXQHWHOOLQJ VNLOOV WR FKRRVH WKH PRVW GDQJHURXV WLPH DQG
SODFH IRU D PDUULDJH +DYLQJ WR WUDYHO WKURXJK SODFHV XQGHU
WKH GHDGO\ LQIOXHQFH RI WKH PRVW EDOHIXO VWDUV [LRQJVKHQ⒅䯭
HYLO JRGV RU VKD[LQJ䏭㢮 PXUGHURXV VWDUV 7DRKXD Q¾ LV
GRRPHG WR SHULVK +RZHYHU WKH JLUO FOHYHUO\ HPSOR\V VRPXFK
PDJLF DQG VR PDQ\ ULWXDOV WKDW RQ WKH GD\ RI WKH ZHGGLQJ VKH
DUULYHV VDIHO\ DW =KRXJRQJಬV JDWH 6KH HYHQWXDOO\ VXFFHHGV
LQ SXVKLQJ LQ KHU SODFH WKH GDXJKWHU RI =KRXJRQJ XQGHU WKH
FODZV DQG WHHWK RI WKH SRWHQW :KLWH 7LJHU VWDU ZKR LV ZDLWLQJ
LQ DPEXVK LQ WKH ZHGGLQJ FKDPEHU 7R DGG WR KLV KXPLOLDWLRQ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
=KRXJRQJ FDQQRW EXW EHJ IRU WKH 3HDFK %ORVVRP *LUOಬV PHUF\
WR EULQJ KLV GDXJKWHU EDFN WR OLIH $OWKRXJK KH HYHQWXDOO\ VXF
FHHGV LQ NLOOLQJ WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO ZLWK EODFN PDJLF XVLQJ
D EUDQFK RI WKH SHDFK WUHH ZKHUH KHU ಯEDVLF IDWHರ EHQPLQJ
㦻✌ GZHOOV WKH SRRU GLYLQHU FDQQRW SUHYHQW KHU RUJDQLVLQJ
KHU RZQ UHVXUUHFWLRQ 8QDEOH WR GHIHDW HDFK RWKHU WKH WZR
HQHPLHV WKHQ HQJDJH LQ VXFK D WHUULEOH ILJKW WKDW LW VKDNHV WKH
KHDYHQ DQG HDUWK DWWUDFWLQJ WKH DWWHQWLRQ RI =KHQZX 7KH
JRG VWRSSLQJ WKH ILJKW UHFDOOV WR KLP WKH WZR HQHPLHV ZKR
ZHUH RULJLQDOO\ KLV VZRUG DQG VKHDWK DQG UHVWRUHV WKHP WR
WKHLU SODFH LQ KLV UHWLQXH RI KHDYHQO\ PDUVKDOV
'XHO RI GLYLQHUV GXHO RI PDJLFLDQV
%RWK =KRXJRQJ DQG WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO GLVSOD\ LQ WKLV
VWRU\ EULOOLDQW GLYLQDWRU\ VNLOOV EXW WKHLU PDQWLF DUWV GLIIHU LQ ERWK
IRUP DQG SXUSRVH =KRXJRQJ D IRUPHU KLJK RIILFLDO KDV GH
FLGHG WR EHFRPH D GLYLQHU LQ RUGHU WR SURYLGH JXLGDQFH WR WKH
FRPPRQ IRON $V KH VD\V DW WKH EHJLQQLQJ RI KLV FDUUHHU
ಯ$OWKRXJK XQDEOH WR OHDG P\ VRYHUHLJQ EDFN WR
WKH ULJKW ZD\V DQG LQ QR SRVLWLRQ WR VDFULILFH P\
SHUVRQ IRU WKH VDNH RI WKH FRXQWU\ FDQ , VSHQG
P\ OLIH DV D PHUH FRPPRQHU" 6KRXOGQಬW , VHL]H
WKLV RFFDVLRQ WR UHVLJQ DQG OLYH LQ VHFOXVLRQ LQ WKH
FDSLWDO E\ VHHNLQJ D TXLHW SODFH WR OLYH" &RXOGQಬW
, RSHQ D VRRWKVD\HU VKRS WR OHDG WKH SHRSOH RI
P\ WLPH" %H D OHDGHU LQ GLVFXVVLQJ WKH PDWWHUV
RI )RUPHU +HDYHQ D FKLHIWDLQ LQ WKH DQDO\VLV RI
WKH HLJKW WULJUDPV" (YHQ LI , FDQQRW GHYRWH P\VHOI
WR P\ FRXQWU\ DQG SHRSOH ,ಬOO EH WKXV DEOH WR EH
UHPHPEHUHG IRU PDQ\ FHQWXULHV ZRXOGQಬW WKDW EH
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
ILQH"ರ
㒠㡱ₜ厌▰⚪ℝ㷲᧨♗ₜ厌咜愺䍉⦚᧨廗♾⚛≦ⅉ₏憸᧻
㒠⇤ₜ怐㷳⛙勛᧨椟⻔⦷抨㦬㷛᧨⺚₏⊚⎊槨⃚壤ᇭ
栚₏◫ゑㆤ⺝₥ⅉ᧻⇫₏⊚嶪⏗⮸䤓䙼檼᧨
ⓥ⏺◵⃚檧嬥᧨楥ₜ厌䍉⦚Ⲑ㺠᧨ℵ♾㿐⚜嚻憘᧨廗ₜ㢾Ⰼ᧻
8QVXUSULVLQJO\ ZKHQ KH EHJLQV KLV WUDGH =KRXJRQJ DFWV DV
D PHPEHU RI WKH HOLWH $OWKRXJK KH ZLOO PDNH D OLYLQJ RXW
RI LW KLV SXUSRVH LQ HQJDJLQJ LQ WKH PDQWLF WUDGH LV DOVR D
PRUDOLVWLF DQG SDWHUQDOLVWLF RQH DQG KLV WRROV ZLOO EH WKRVH
RI D OLWHUDWXV KH VLWV VWHUQO\ DW D WDEOH FRYHUHG ZLWK SDSHU
LQN DQG EUXVKHV DQG SUDFWLFHV <LMLQJ GLYLQDWLRQ E\ VHOHFWLQJ
KH[DJUDPV IURP D WUXQN &RQYHUVHO\ 3HDFK %ORVVRP *LUO
XVHV KHU ERG\ DV D PHGLXP FRXQWLQJ IDWH RQ KHU ILQJHUV
$V 5LFKDUG 6PLWK H[SODLQV LQ /DWH ,PSHULDO &KLQD ಯSRSXODU
PDQWLF WHFKQLTXHV LQFOXGHG D UXGLPHQWDU\ V\VWHP RI FRXQWLQJ
RQ ILQJHU MRLQWVರ WKURXJK ZKLFK ಯHYHQ LOOLWHUDWHV FRXOG GHWHU
PLQH WKH SURSHU WLPLQJ RI D JLYHQ HQWHUSULVHರ DQG ZKLFK ZDV
ಯPXFK LQ YRJXH DPRQJ WKH FRPPRQ SHRSOHರ EXW WKHUH PD\
EH PRUH WR WKH H[FOXVLYH XVH RI ILQJHU FRXQWLQJ E\ WKH 3HDFK
%ORVVRP *LUO WKDQ WKH ORJLFDO XVH RI D SRSXODU WHFKQLTXH E\ D
FRPPRQ JLUO VWUHWFKLQJ WKH ILQJHUV IRUPV ILJXUHV ZKLFK FDQ EH
QRW RQO\ D GLYLQDWRU\ JHVWXUH EXW DOVR KDYH D GLUHFW PDJLF HIIL
FLHQF\ 7KH KDJLRJUDSKLF QRYHO DERXW WKH )XMLDQ IHPDOH GHLW\
&KHQ -LQJJX 椂槥Ⱡ WKXV VKRZV KRZ WKH JRGGHVV ಯE\ FRXQW
LQJ RQ KHU ILQJHU >ಹ@ WUDQVIRUPHG WKH URRP LQWR D PDS RI WKH
EDJXD WKH GLYLQDWLRQ WULJUDPVರ $V %ULJLWWH %DSWDQGLHU ZKR
KDV VWXGLHG WKH FXOW RI WKLV GHLW\ REVHUYHV WKH KDQG FRQVWL
WXWHV LQ LWVHOI D GLDJUDPZKHUH WKH HDUWKO\ EUDQFK DQG KHDYHQO\
 5LFKDUG 6PLWK )RUWXQH 7HOOHUV DQG 3KLORVRSKHUV S   FI LGHP S
 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
VWHPV DSSHDU ,W LV XVHG LQ DVWURORJ\ DQG LQ PDJLF WR FDOFXODWH
KRURVFRSHV DQG DVWUDO WLPH 7KH GLYLQDWRU\ JHVWXUH RI WKH
KDQGV DFWXDOO\ UHVVHPEOHV FORVHO\ WKH PXGUƗ WKDW SULHVWV DQG
H[RUFLVWV GUDZ RQ WKHLU ILQJHUV ZLWK LPPHGLDWH HIILFLHQF\
7KH XVH RI WKLV WHFKQLTXH E\ WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO GHPRQ
VWUDWHV ERWK KHU GLYLQDWRU\ VNLOO DQG KHU DELOLW\ WR JR IXUWKHU
QRW RQO\ WR UHDG IDWH EXW DOVR WR FKDQJH LW
 %ULJLWWH %DSWDQGLHU 7KH /DG\ RI /LQVKXL D &KLQHVH )HPDOH &XOW 6WDQ
IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  S  DQG  QRWH  )UHQFK YHUVLRQ /D
GDPH GX ERUG GH O¶HDX 3  S  Q 
 6HH %DSWDQGLHU /HV PXGUƗ GX /¾VKDQ SDL OH EDWWHPHQW GH OD YLH
IRUWKFRPLQJ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
)LJXUH  3RUWUDLW RI 7DRKXDQ¾ LQ WKH  (GLWLRQ

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
)LJXUH  3RUWUDLW RI =KRXJRQJ LGHP

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
7KH FKDOOHQJHG RUGHU RI IDWH
=KRXJRQJ LV QRW ZLWKRXW KLV RZQ ULWXDO SRZHUV DV ZHOO ,Q
VHYHUDO SODFHV LQ WKH QRYHO KH EDUHV KLV IHHW XQGRHV KLV
KDLU DQG KROGLQJ D VZRUG GDQFHV DFFRUGLQJ WR WKH SDWWHUQ RI
WKH 1RUWKHUQ 'LSSHU FRQVWHOODWLRQ 7KLV GDQFH LQ ZKLFK RQH
PD\ HDVLO\ UHFRJQL]H WKH ZHOONQRZQ EXJDQJ 㷴凰 ULWXDO LV
ZLGHO\ SHUIRUPHG E\ WDRLVW SULHVWV DQG IDVKL 㽤ズ H[RUFLVWV
EXW ZKLOH GRLQJ VR WKH =KRXJRQJ RI RXU QRYHO QHYHU WULHV WR
DFW DJDLQVW IDWH /HW XV WDNH DV DQ H[DPSOH WKH ILUVW WLPH KH
SHUIRUPV EXJDQJ LQ WKH VWRU\ D FRXSOH RI GD\V EHIRUH KH
KDV SUHGLFWHG WKH LPPLQHQW GHDWK RI KLV DVVLVWDQW 3HQJ -LDQ
ㇼ⓹ ZLWK VDGQHVV EXW ZLWKRXW JLYLQJ WR WKH SRRU PDQ WKH
VOLJKWHVW KRSH RI HVFDSLQJ KLV IDWH HLWKHU ,W LV RQO\ ZKHQ KH
WKLQNV WKDW 3HQJ -LDQ KDV GLHG WKDW KH ZLOO SHUIRUP WKH EXJDQJ
H[RUFLVP QHDU KLV XQFRQVFLRXV ERG\ RQO\ WR SUHYHQW WKH
VRXOV RI KLV GHFHDVHG DLGH IURP GLVSHUVLQJ WKXV SHUPLWWLQJ
KLP WR WUDQVPLJUDWH LQWR D JRRG UHELUWK :KHQ 3HQJ -LDQ QRW
GHDG DW DOO EXW RQO\ SUHWHQGLQJ WR EH DVOHHS VXGGHQO\ ULVHV
XS =KRXJRQJ DW ILUVW WKLQNV WKDW KH KDV VHHQ D JKRVW
+LV VKRFN LV KDUGO\ VXUSULVLQJ =KRXJRQJ EHOLHYHV LQ WKH
RUGHU RI IDWH DQG XVHV PRGHVWO\ WKH H[RUFLVWLF WHFKQLTXHV
WKDW KH FRPPDQGV RQO\ WR EHQG GHVWLQ\ LQ WKH EHVW GLUHFWLRQ
7KH 3HDFK %ORVVRP *LUO GRHV WKH RSSRVLWH VKH FDQ UHDG
WKH GHFUHHV RI IDWH DV ZHOO DV =KRXJRQJ EXW GRHV QRW VK\
DZD\ IURP XWWHUO\ FRUUHFWLQJ RU HYHQ UHYHUVLQJ WKH RUGHU RI
GHVWLQ\ 6KH LV VDLG WR EH DEOH WR ಯEUHDNರ SR䫃 RU ಯUHYHUVHರ
IDQ ♜ WKH WULJUDPV JXD ◵ RI =KRXJRQJಬV GLYLQDWLRQ DQG
 2Q WKH IDVKL VHH (GZDUG / 'DYLV 6RFLHW\ DQG WKH 6XSHUQDWXUDO LQ
6RQJ &KLQD 8QLYHUVLW\ RI +DZDLL 3UHVV 
 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ FKDSWHU  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
LQ RUGHU WR GR VR UHVRUWV WR UDWKHU WUDQVJUHVVLYH PHWKRGV
,Q WKH HSLVRGH MXVW TXRWHG LW LV VKH RI FRXUVH ZKR KHOSHG
3HQJ -LDQ WR HVFDSH KLV IDWH +RZ GLG VKH GR LW" 6KH KDV
LQVWUXFWHG =KRXJRQJಬV DVVLVWDQW WR KLGH DW QLJKW LQ WKH WHPSOH
RI WKH 7KUHH RIILFHUV 6DQJXDQ PLDR ₘ⸧ㅮ DV WKLV YHU\
QLJKW WKH VHYHQ VWDUV RI WKH 1RUWKHUQ 'LSSHU %HLGRX [LQJMXQ
▦㠦㢮慜 DUH WR FRPH DQG FDOO RXW WKH QDPHV RI WKRVH
GRRPHG WR GLH VKRUWO\ $V LQVWUXFWHG E\ WKH 3HDFK %ORVVRP
*LUO 3HQJ -LDQ KDYLQJ SUHSDUHG RIIHULQJV IRU WKH JRGV
KDV FRPH RXWVLGH ZDYLQJ D JROGHQ FKDLQ DQG FKDQWLQJ DQ
LQFDQWDWLRQ WKH LQFDQWDWLRQ DQG FKDLQ ELQG WKH VWDU JRGV DQG
HYHQ JLYH WKHP D EDG KHDGDFKH WKXV REOLJLQJ WKHP WR IXOILOO
3HQJ -LDQಬV GHPDQGV KH LV JLYHQ E\ HDFK RI WKH VWDU JRGV
DQ H[WHQVLRQ RI OLIH HQGLQJ ZLWK D QHZ SURPLVHG OLIHVSDQ RI
QR OHVV WKDQ  \HDUV KH ZLOO QR ORQJHU EH FDOOHG 3HQJ -LDQ
EXW ZLOO EH NQRZQ DV 3HQJ]X ㇼ䯥 WKH ZHOONQRZQ &KLQHVH
0HWKXVHODK RI DQFLHQW P\WKRORJ\ 3HQJ -LDQಬV UHVFXH LV
QRW WKH RQO\ RQH SHUIRUPHG E\ WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO LQ
WKH VWRU\ VKH ZLOO VDYH IURP GHDWK RU HYHQ UHVWRUH WR OLIH QR
OHVV WKDQ ILYH SHRSOH LQFOXGLQJ =KRXJRQJ DQG KHUVHOI 6KH
GRHV VR E\ XVLQJ YDULRXV WHFKQLTXHV PRVW RI ZKLFK LQYROYH
DFWV FRQWDLQLQJ D WRXFK RI WUDQVJUHVVLRQ RU LQYHUVLRQ SODFLQJ
ROG GLUW\ JDUPHQWV RQ WKH WKUHVKROG RI D KRXVH D SODFH WKDW
VKRXOG EH NHSW FOHDQ DQG SXUH FRQVWUDLQLQJ RU EODFNPDLOLQJ
WKH JRGV DQG XVLQJ ಯFRXQWHUIORZLQJ ZDWHUರ QLOLX VKXL 投㿐㻃
RU ZDWHU WDNHQ IURP D ULYHU SUHVVHG XSVWUHDP E\ WKH PRXQWLQJ
VHDWLGH
 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ FKDSWHU  S 
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
7KH 3HDFK %ORVVRP *LUO ² D GHPRQLF FKDPSLRQ RI OLIH"
:KHQ FRQIURQWHG ZLWK WKH XQH[SHFWHG FKDOOHQJH SRVHG WR
KLP E\ WKH 3HDFK %ORVVRP *LUOಬV DFWLRQV =KRXJRQJ XVHV
WZR GLIIHUHQW PHWKRGV 2QH DV ZH KDYH VHHQ LV WR DFW DV D
GLYLQHU LQ D GLVWRUWHG ZD\ VHOHFWLQJ IRU WKH ZHGGLQJ FHUHPRQ\
WKH PRVW OHWKDO GD\ KRXU DQG GLUHFWLRQV UDWKHU WKDQ WKH PRVW
SURSLWLRXV RQHV LQ RUGHU WR HQVXUH WKDW WKH EULGH LV NLOOHG
LQVWHDG RI PDUULHG :KHQ WKDW SURYHV LQVXIILFLHQW KH ZLOO
WXUQ WR DQRWKHU VNLOO WKDW KH SRVVHVVHV H[RUFLVP
7R H[SODLQ ZK\ DQG KRZ KH GRHV WKDW ZH PXVW WXUQ WR
D FRPSRQHQW RI =KRXJRQJಬV FKDUDFWHU WKDW ZH KDYH RQO\
PHQWLRQQHG LQ SDVVLQJ 7KH =KRXJRQJ RI WKH VWRU\ ZKLOH
GUDZLQJ YHU\ FOHDUO\ RQ WKH P\WKRORJ\ RI WKH 'XNH RI =KRX
DV D SDWURQ RI WKH PDQWLF DUWV LV DOVR PRGHOOHG RQ DQRWKHU
YHU\ HPLQHQW ILJXUH WKH JRG =KHQZX 1RW RQO\ LV =KRXJRQJ
DQ LQFDUQDWLRQ RI WKH YHU\ ZHDSRQ RI WKH JRG EXW KH DOVR
UHVVHPEOHV KLP LQ PDQ\ UHVSHFWV IURP KLV ILUVW DSSHDUDQFH
LQ WKH KXPDQ ZRUOG KH LV GHSLFWHG DV KDYLQJ D EODFN IDFH DQG
D GDUN FRPSOH[LRQ MXVW OLNH =KHQZX WKH JRG RI WKH QRUWKHUQ
SDUWV RI WKH VN\ ದ D GLUHFWLRQ DVVRFLDWHG ZLWK WKH FRORXU
EODFN 7KHQ DV WKH VWRU\ SURJUHVVHV =KRXJRQJ ZLOO DFW OHVV
DQG OHVV DV D OLWHUDW\ GLYLQHU DQG EH LQFUHDVLQJO\ SRUWUD\HG
DV D IDVKL H[RUFLVW EDUHIRRW DQG EDUHKHDGHG ZLHOGLQJ D
VZRUG WKLV LV H[DFWO\ WKH ZD\ LQ ZKLFK =KHQZX DV RQH RI
WKH JUHDWHVW H[RUFLVWLF JRGV LV GLVSOD\HG LQ WKH LFRQRJUDSK\
 7R FRXQWHU WKH GDQJHU RI WKH XQIRUWXQDWH ZHGGLQJ 3HDFK %ORVVRP
ಯLQYHQWVರ D VHW RU ULWXDOV ZKLFK DUH DFWXDOO\ SDUW RI WKH WUDGLWLRQDO ZHGGLQJ
FHUHPRQ\ 7KH VWRU\ VHUYHV WR H[SODLQ WKH RULJLQ RI WKRVH ULWXDOV , ZLOO QRW
GZHOO RQ WKLV TXHVWLRQ EHFDXVH LW LV QRW GLUHFWO\ FRQQHFWHG WR GLYLQDWLRQ DQG
EHFDXVH LW KDV EHHQ DQDO\VHG E\ VHYHUDO &KLQHVH DUWLFOHV RQ WKH =KRXJRQJ
7DRKXDQ¾ VWRU\

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
:KHQ =KRXJRQJ IDLOLQJ WR WUDS WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO E\
DUUDQJLQJ WKH GHDGO\ PDUULDJH UHTXLUHV WKH DLG RI D SRZHUIXO
GLYLQLW\ KH FKRRVHV WR FDOO XSRQ WKH %ODFN .LOOHU +HLVKD
煠䏭 DQRWKHU JRG ZKRVH ULWXDO UROH DV ZHOO DV IHDWXUHV LQ WKH
LFRQRJUDSK\ DUH H[WUHPHO\ FORVH WR WKRVH RI =KHQZX
,Q &KLQHVH UHOLJLRQ D IDVKL H[RUFLVW PD\ FDOO XSRQ D SRZHUIXO
PDUWLDO JRG IRU D VLQJOH SXUSRVH RQO\ WR JHW ULG RI D GHPRQLF
EHLQJ 'RHV WKLV LPSO\ WKDW WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO FRXOG EH
VXFK D EHLQJ"
6XUH HQRXJK WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO LV WKH KHURLQH RI WKLV
WDOH ZKLOH SRRU =KRXJRQJ DSSHDUV LQ WXUQ DV D YLOODLQ RU D
IRRO EXW KLQWV RI WKH XQRUWKRGR[ XQUXO\ QDWXUH RI 7DRKXD Q¾
DSSHDU FOHDUO\ WRR DQG DUH REYLRXVO\ OLQNHG WR KHU IHPLQLW\
:KHQ =KRXJRQJ ILUVW WULHV WR LGHQWLI\ KLV RSSRQHQW XVLQJ
KLV GLYLQDWRU\ VNLOOV KH LV ZDUQHG WKDW \LQ 棿 IRUFHV DUH
GRPLQDWLQJ DQG WKDW KH ZLOO KDYH WR GHIHDW D \LQUHQ 棿ⅉ D
WHUP ZKLFK UHIHUV WR D IHPDOH EHLQJ EXW DOVR D GDQJHURXV
PDOHYROHQW FUHDWXUH $Q HYHQ PRUH VLJQLILDQW HSLVRGH
ODWHU LQ WKH VWRU\ VKRZV 7DRKXD Q¾ VXPPRQLQJ KHU RZQ
KHDYHQO\ FKDPSLRQ WR UHVLVW =KRXJRQJಬV DWWDFN VKH KDV D
EHLQJ FDOOHG +RQJVKD 侔䏭 WKH ಫ5HG .LOOHUರ GHVFHQG IURP WKH
VN\ 7KLV 5HG .LOOHU DV WKH FKURPDWLF DQWLWKHVLV RI WKH %ODFN
.LOOHU ZLOO DFWXDOO\ QHXWUDOL]H WKH SRZHUIXO H[RUFLVWLF JRG
ZKHQ FRQIURQWLQJ HDFK RWKHU WKH %ODFN DQG WKH 5HG .LOOHU
GHFLGH WR UHWUHDW WR WKHLU KHDYHQO\ DERGHV ZLWKRXW ILJKWLQJ
+HLVKD LV D ZHOONQRZQ JRG REMHFW RI D FXOW VLQFH DW OHDVW WKH
6RQJ G\QDVW\ EXW WKH VDPH FDQQRW EH VDLG RI +RQJVKD
 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ FKDSWHU  S
 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ FKDSWHU  S 
 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ FKDSWHU  S
 2Q WKH FXOW RI WKH %ODFN .LOOHU VHH (GZDUG / 'DYLV 6RFLHW\ DQG WKH

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
1R ILJXUH RI WKLV QDPH DSSHDUV DPRQJ WKH JRGV RI WKH
&KLQHVH SDQWKHRQ +LJKO\ GHPRQLF EHLQJV FDOOHG KRQJVKD
GR KRZHYHU DSSHDU LQ YDULRXV FLUFXPVWDQFHV 2QH RI
WKRVH LV DW ZHGGLQJV ZKHUH KRQJVKD UHSUHVHQW WKH GHPRQLF
IRUFHV WKUHDWHQLQJ WR GHVWUR\ WKH VPRRWK SURFHHGLQJ RI WKH
FHUHPRQ\ 7KLV GHPRQLF IRUFH VHHPV GLUHFWO\ FRQQHFWHG WR
D SRZHUIXO DQG GDQJHURXV VXEVWDQFH WKH YLUJLQDO EORRG WKDW
LV VRRQ WR EH VKHG 4XLWH D IHZ RI WKH ULWHV SHUIRUPHG DW
ZHGGLQJV DUH REYLRXVO\ GHVLJQHG WR QHXWUDOL]H WKH HYLO IRUFHV
RI WKH ಯ5HG .LOOHUರ LQ RUGHU WR HQVXUH DQ KDSS\ RXWFRPH IRU
WKH PDUULDJH
,W KDV ORQJ EHHQ QRWHG WKDW VSHFLILFDOO\ IHPDOH EORRG VKHG
GXULQJ PHQVWUXDWLRQ ELUWK RU GHIORUDWLRQ JLYHV ZRPHQ LQ
&KLQD ERWK ಯSRZHU DQG SROOXWLRQರ :KDW LV UHPDUNDEOH
DERXW WKH =KRXJRQJ7DRKXD Q¾ VWRU\ LV WKH ZD\ LQ ZKLFK
WKLV IRUFH LV WUDQVIRUPHG RU DOPRVW VXEOLPDWHG E\ WKH WDOH
7KUHDWHQLQJ KRQJVKD HYLO LQIOXHQFHV EHFRPH WKH EHQHYROHQW
JRG +RQJVKD OHQGLQJ D KHOSIXO KDQG WR WKH YHU\ SRVLWLYH
6XSHUQDWXUDO LQ 6RQJ &KLQD 8QLYHUVLW\ RI +DZDLL 3UHVV  S 
 7R TXRWH WKH WLWOH RI WKH FODVVLFDO DUWLFOH E\ (PLO\ 0DUWLQ $KHUQ ಯ7KH
3RZHU DQG 3ROOXWLRQ RI &KLQHVH :RPHQರ LQ 0DUJHU\ :ROI 5R[DQH :LWNH
:RPHQ LQ &KLQHVH 6RFLHW\ 6WDQIRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  2Q WKH SRZHU
RI IHPDOH EORRG VHH DOVR &DWKHULQH 'HVSHX[ ,PPRUWHOOHV GH OD &KLQH DQ
FLHQQH 3DUGªV  S  DQG 3DXO $ &RKHQ ಯ0DJLF DQG )HPDOH
3ROOXWLRQರ LQ LGHP +LVWRU\ LQ 7KUHH .H\V 7KH %R[HUV DV (YHQW ([SHULHQFH
DQG 0\WK 1HZ <RUN &ROXPELD 8QLYHUVLW\ 3UHVV  2Q YLUJLQDO EORRG
SROOXWLRQ VHH &KULVWLDQ 'H 3HH 7H[W DV 3UDFWLFH 7KH :ULWLQJ RI :HGGLQJV
LQ 0LGGOH3HULRG &KLQD (LJKWK WKURXJK )RXUWHHQWK &HQWXULHV $OEDQ\
6WDWH 8QLYHUVLW\ RI 1HZ <RUN 3UHVV  S  DQG /LX 5XLPLQJ
┘䛭㢝m+XQOL ]KRQJ GH ಫELVKDಬ PLQVX WDQ[L  MLDQOXQ FKXQ¾KRQJ MLQML VKL\XDQ
⳩䰽₼䤓挎䏭㺠≦㘱㨟ಧ␋嵥壤Ⰲ侔䰐㉛ⱚ䄟} 6LFKXDQ GD[XH [XHEDR ±
=KH[XH VKHKXLNH[XH EDQ ⥪ぬ⮶⸇⸇⫀ ➁⸇䯍㦒䱠⸇䓗   
S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
FKDUDFWHU RI WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO EXW RQ WKH RWKHU KDQG
WKH\ DOVR VHUYH DV D UHPLQGHU RI KHU OHVV WKDQ LQQRFXRXV
QDWXUH WR ILJKW VXFFHVVIXOO\ DJDLQVW WKH \DQJ RUGHU RI IDWH
GRHVQ
W RQH QHHG D EHQHYROHQW GHPRQ D SRZHUIXO FKDUDFWHU
JDWKHULQJ DOO RI WKH IULJKWIXO IRUFHV RI WKH \LQ" 2QO\ WKHQ
FDQ VXFK D WRZHULQJ ILJXUH DV WKH =KRXJRQJ RI WKH QRYHO
PRGHOOHG KDOI RQ WKH KLJKHVW &RQIXFLDQ 6DLQW DQG KDOI RQ
RQH RI WKH PRVW SRZHUIXO 7DRLVW JRGV EH GHIHDWHG 2QO\ D
WUDQVJUHVVLYH IRUFH FDQ FDUU\ D UHEHOOLRXV VSLULW DJDLQVW WKH
GHFUHH RI IDWH 3HUKDSV LW LV DGYLVDEOH WR UHFDOO KHUH WKH ;L\RX
ML HSLVRGH IURP HDUOLHU ZKHUH 6XQ :XNRQJ LPDJLQHV IRU D
ZKLOH WKDW KH LV D GLYLQHU KDYLQJ LQYRNHG WKH YHU\ RUWKRGR[
.LQJ :HQ DQG &RQIXFLXV WKH ಯGLYLQHUರ 0RQNH\NLQJ FDOOV WKH
3HDFK %ORVVRP *LUO WRJHWKHU ZLWK WKH 0DVWHU RI WKH 9DOOH\V RI
'HPRQV ,VQಬW LW SRVVLEOH WR GHWHFW KHUH D GLVFUHWH UHPLQGHU
RI WKH XQRUWKRGR[ DOPRVW GHPRQLF QDWXUH RI WKH 3HDFK
%ORVVRP *LUO" ,W ZRXOG EH ORJLFDO WR UHJDUG 6XQ :XNRQJ
KLPVHOI D SUREOHPDWLF ILJXUH D IRUPHU GHPRQLF FKDUDFWHU ZKR
LV HQUROOHG DV D KHDYHQO\ SURWHFWRU DQG WKH 3HDFK %ORVVRP
*LUO DV NLQGUHG VSLULWVಹ
$ WDOH IRU H[WHQGLQJ ORQJHYLW\
([DFWO\ OLNH WKH PDVWHUZRUN ಯ-RXUQH\ WR WKH :HVWರ WKH SOD\V
EDOODGV DQG QRYHO WKDW UHODWH WKH VWRU\ RI =KRXJRQJ DQG
7DRKXD Q¾ DUH FRPHGLHV WKH ZD\ LQ ZKLFK WKH\ GHSLFW D
WHHQDJH JLUO SRNLQJ IXQ DW WKH SUHVWLJLRXV QDPH RI WKH 'XNH
RI =KRX LV LQGHHG IXQQ\ DQG WKH EULOOLDQW VWRU\ RI WKH GHDGO\
ILJKW WDNLQJ WKH VKDSH RI D ZHGGLQJ LV IXOO RI FDUQLYDOHVTXH
IDQWDV\ EXW DJDLQ OLNH WKH ಯ-RXUQH\ WR WKH :HVWರ WKH FRPHG\
LV LQGHHG QRW ZLWKRXW UHOLJLRXV VHULRXVQHVV 7KHUH DUH PDQ\
LQGLFDWLRQV WKDW WKH VWRU\ KDG D ULWXDO IXQFWLRQ LQ ODWH LPSHULDO
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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
&KLQHVH VRFLHW\ WKH WKHPH LV IRU H[DPSOH ZLGHO\ SUHVHQW RQ
ಯSUHFLRXV VFUROOVರ D NLQG RI EDOODG ZKLFK ZDV D ZHOONQRZQ
PHGLXP IRU WKH WUDQVPLVVLRQ RI UHOLJLRXV WDOHV DQG P\WKV
DQG LQ WKH ZRUOG RI ORFDO WKHDWUH WKH VWRU\ RI =KRXJRQJ
DQG WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO VRPHWLPHV IRUPHG SDUW RI WKH
ULWXDO WKHDWUH LQ WKH $QKXL SURYLQFH GUDPDWLF JHQUH +XLMX
㉌┖ IRU H[DPSOH WKH 7DRKXD Q¾ VWRU\ FORVHO\ IROORZLQJ WKH
SORW RI WKH QRYHO ZH KDYH DQDO\]HG LQYROYHG D ODUJH FDVW RI
ಯKXPDQV JRGV GHYLOV DQG EXGGKDVರ ,W ZDV VWDJHG DW QLJKW
EHJLQQLQJ DW VXQVHW WR EH SOD\HG XQWLO GDZQ WKLV NLQG RI
UHSUHVHQWDWLRQ LV W\SLFDO RI WKH ಯ<LQ SOD\Vರ \LQ[L 棿㒾 D NLQG
RI ULWXDO WKHDWUH LQYROYLQJ WKH H[RUFLVP RI JKRVWV DQG WKH
UHVROXWLRQ RI WHQVLRQV UHODWLQJ WR PDWWHUV RI OLIH DQG GHDWK
,QWHUHVWLQJO\ RQH RI WKH WZR GLIIHUHQW EDRMXDQ EDOODGV DERXW
WKH VWRU\ LV HQWLWOHG ಯ7KH 3UHFLRXV 6FUROO RI WKH ([WHQVLRQ RI
/RQJHYLW\ರ <DQVKRX EDRMXDQ ㆅ⮌⺂☆ ,W LV ZKDW , EHOLHYH
WKH VWRU\ LV DOO DERXW ,Q KLV ILJKW DJDLQVW WKH 3HDFK %ORVVRP
*LUO =KRXJRQJ LQFDUQDWHV WKH RUGHU RI IDWH ZKLFK FDQ EH
UHDG EXW FDQQRW EH FKDQJHG /LNH RWKHU FOHYHU GLYLQHUV LQ
YHUQDFXODU OLWHUDWXUH KH EDVLFDOO\ KDV JRRG LQWHQWLRQV EXW
LV LQ GDQJHU RI EHLQJ SXUVXHG E\ +HDYHQ EHFDXVH KH PD\
OHDN VHFUHWV WKDW RUGLQDU\ KXPDQV VKRXOG LJQRUH 7KH 3HDFK
%ORVVRP *LUO LV SUHFLVHO\ VHQW LQLWLDOO\ E\ +HDYHQ WR EHOLH
=KRXJRQJಬV WRR SHUIHFW SUHGLFWLRQV EXW SDUDGR[LFDOO\ LQ
GRLQJ VR VKH ZLOO KDYH WR GLVREH\ WKH YHU\ GHFUHHV RI IDWH
 7KHUH VHHP WR EH WZR GLIIHUHQW %DRMXDQ DERXW WKH =KRXJRQJ7DRKXD
Q¾ VWRU\ QXPEHU  DQG  RI WKH =KRQJJXR EDRMXDQ ]RQJPX
₼⦚⺂☆僀䥽 E\ &KH ;LOXQ 慙斺⊺ RQH ZLWK  DQG WKH RWKHU ZLWK WKUHH
H[WDQW PDQXVFULSW FRSLHV
 =KRQJJXR [LTX ]KL $QKXL MXDQ ₼⦚㓁㦁㉦⸘㉌☆ =KRQJJXR ,6%1
]KRQJ[LQ  S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
DQG DFW LQ D WUDQVJUHVVLYH PDQQHU LQ RUGHU WR VDYH KXPDQV
IDFLQJ DQ LPSHGLQJ GHDWK 7KLV LV LQ QR VHQVH DQ LQYHQWLRQ
RI WKH DQRQ\PRXV DXWKRUV RI WKH 7DRKXD Q¾ OHJHQG 9HU\
HDUO\ LQ &KLQHVH UHOLJLRXV KLVWRU\ WKH TXHVW IRU ORQJHYLW\ RU
LPPRUWDOLW\ KDV LQFOXGHG D FHUWDLQ GHJUHH RI WUDQVJUHVVLRQ DV
LPPRUWDOLW\ FDQ EH DFKLHYHG WKURXJK PRUDO DFWV DQG SDWLHQW
SUDFWLFH EXW DOVR E\ UHEHOOLRXV RU GHFHLYLQJ DFWV 7DRKXD
Q¾ DV D \LQ EHLQJ D SRSXODU GLYLQHU EXW DOVR D PDJLFLDQ DQG
VRUFHUHVV LQFDUQDWHV WKLV YHU\ GHVLUH WR H[WHQG WKH OLPLWV RI
RQHಬV DOORFDWHG OLIH VSDQ PLQJ✌
,Q WKH 7DRKXD Q \LQ \DQJ GRX ]KXDQ WKH ILJKW EH
WZHHQ WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO DQG =KRXJRQJ IDLOV WR UHDFK
D FRQFOXVLRQ LQWHUUXSWHG WKH\ DUH VXPPRQHG E\ =KHQZX
DQG HQUROOHG DPRQJ KLV KHDYHQO\ PDUVKDOOV 7KLV VHHPV WR
EH D UDWKHU ODWH GHYHORSPHQW LQ WKH =KRXJRQJ7DRKXD Q¾
F\FOH FRUUHVSRQGLQJ WR WKH LQFOXVLRQ RI WKH SDLU LQ WKH JRGಬV
WHPSOH QHDU WR WKH HQG RI WKH 0LQJ '\QDVW\ %\ VKRZLQJ
=KRXJRQJ DQG KLV \RXQJ HQHP\ WDNLQJ WKHLU SODFHV RQ HDFK
VLGH RI =KHQZX DV WKH\ DUH GHSLFWHG LQ WKH WHPSOHV RI WKH
 2Q WKRVH TXHVWLRQV VHH WKH H[FHOOHQW DUWLFOH E\ 8UVXOD$QJHOLND
&HG]LFK ಯ&RUSVH 'HOLYHUDQFH 6XEVWLWXWH %RGLHV 1DPH &KDQJH DQG
)HLJQHG 'HDWK $VSHFWV RI 0HWDPRUSKRVLV DQG ,PPRUWDOLW\ LQ (DUO\ 0H
GLHYDO &KLQDರ -RXUQDO RI &KLQHVH 5HOLJLRQ  S  6HH DOVR 5REHUW
)RUG &DPSDQ\ ಯ/LYLQJ RII WKH %RRNV )LIW\ :D\V WR 'RGJH0LQJ✌ LQ (DUO\
0HGLHYDO &KLQDರ LQ &KULVWRSKHU /XSNH HG 7KH 0DJQLWXGH RI 0LQJ &RP
PDQG $OORWPHQW DQG )DWH LQ &KLQHVH &XOWXUH 8QLYHUVLW\ RI +DZDLL 3UHVV
 S 
 :LOOHP $ *URRWDHUV ಯ7KH +DJLRJUDSK\ RI WKH &KLQHVH JRG &KHQZXರ
)RONORUH 6WXGLHV  S  ,Q WKH ]DMX SOD\ IRU H[DPSOH WKH ILJKW RI WKH
GLYLQHUV DQG WKH PDULWDO FRQIURQWDWLRQ ZHUH QRW \HW VR FOHDUO\ OLQNHG ZLWK WKH
P\WKRORJ\ RI =KHQZX

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
H[RUFLVWLF JRG WKH VWRU\ VWUHVVHV WKH FRPSOHPHQWDU\ QDWXUH
RI WKHVH WZR HQHPLHV DQG LQ D ZD\ WKHLU LQWHUUXSWHG ILJKW
UHWDLQV DOO RI KLV SRWHQWLDO SRZHU DQG HQHUJ\
/HW XV DV D FRQFOXGLQJ QRWH UHWXUQ WR WKH SDWURQ JRGV
RI GLYLQDWLRQ ZKRP ZH GHSLFWHG HDUOLHU ,Q WKH ;XHMLDZDQ
堪⹅䋲 YLOODJH RI *DQVX SURYLQFH H[LVWV D FRPPXQLW\
ZKRVH PHPEHUV SUDFWLFH WKH PDQWLF DQG H[RUFLVWLF DUWV
DV D WUDGLWLRQDO WUDGH 7KH\ ZRUVKLS DV WKHLU PDLQ WXWHODU\
JRG =KHQZX ZLWK WKH WLWOH RI ಯLQILQLWH SDWULDUFKರ :XOLDQJ
]XVKL䎰摞䯥ズ :XOLDQJ ]XVKL LV DVVLVWHG E\ WZR JRGV ಯWKH
SDWULDUFK RI GLYLQDWLRQರ 6XDQPLQJ ]XVKL 並✌䯥ズ ZKR LV
=KRXJRQJ DQG WKH RWKHU LV NQRZQ DV ಯWKH SDWULDUFK RI UHOHDVH
IURP HYLO LQIOXHQFHVರ <DVKHQJ ]XVKL ⭢╬䯥ズ ZKR LV WKH
3HDFK %ORVVRP *LUO $FFRUGLQJ WR WKH W\SH RI SUDFWLFH WKDW
WKH\ LQWHQG WR SHUIRUP GLDJQRVWLF GLYLQDWLRQ RU WKHUDSHXWLF
H[RUFLVP WKH UHOLJLRXV VSHFLDOLVWV RI ;XHMLDZDQ ZLOO FDOO RQ
WKH KHOS RI HLWKHU WKH 'XNH RI =KRX RU WKH 3HDFK %ORVVRP *LUO
$V 5REHUW &DPSDQ\ KDV ZULWWHQ DERXW PHGLHYDO &KLQD
ಯ7KH ZKROH SRLQW RI PLQJ ZDV LWV LQHOXFWDELOLW\ 7KH ZKROH
SRLQW RI PDQ\ HVRWHULF DQG 'DRLVW WHQHWV DQG SUDFWLFHV ZDV
WR DOWHU RU FLUFXPYHQW PLQJ QHYHUWKHOHVVರ 7KH ODWH LPSHULDO
SRSXODU P\WK RI WKH ILJKWLQJ ಯZHGGLQJರ RI =KRXJRQJ DQG WKH
3HDFK %ORVVRP *LUO SURYLGHV XV ZLWK D GHOLJKWIXO SLFDUHVTXH
LOOXVWUDWLRQ RI WKLV WZR VLGHG YLVLRQ RI IDWH WKH WZR FKDUDFWHUV
 ಯ;XHMLDZDQ UHQ GH ]KL\H MLTL [LQ\DQJ [LVX
堪⹅䋲ⅉ䤓匆㯼♙␅≰ⅿ剡≦ರ TXRWHG E\ /L 4LDR 㧝㳚 +DQJ\H
VKHQ FKRQJEDL =KRQJJXR PLQ]KRQJ ]DRVKHQ \XQGRQJ \DQMLX
嫛㯼䯭⾖㕫₼⦚㺠嫕抯䯭拚╤ 䪣䴅 %HLMLQJ =KRQJJXR :HQOLDQ 
S 
 5REHUW )RUG &DPSDQ\ ಯ/LYLQJ RII WKH %RRNVರ S 

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
LPSHUVRQDWH UHVSHFWLYHO\ \DQJ DQG \LQ VZRUG DQG VKHDWK
RUGHU DQG GLVRUGHU UHVLJQDWLRQ DQG KRSH IDWHG GHDWK DQG
UHEHOOLRXV TXHVW IRU ORQJHYLW\ ,W FRQILUPV WKH H[LVWHQFH RI
DQ RUGHUHG IDWH DV ZHOO DV WKH HYHU WHPSWLQJ SRVVLELOLW\ WR
VXEYHUW LW

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7KH :HGGLQJ RI =KRXJRQJ DQG 3HDFK %ORVVRP *LUO
)LJXUH  )ROORZLQJ 3HDFK %ORVVRP DGYLFH 3HQJ -LDQ ㇼ⓹
SUD\V IRU ORQJHYLW\ WR WKH 6HYHQ 6WDUV RI WKH 1RUWK
HUQ 'LSSHU :RRGEORFN LOOXVWUDWLRQ IRU WKH <XDQ
⏒ =DMX 楫┖ GUDPDWLF YHUVLRQ RI WKH 3HDFK %ORV
VRP VWRU\ <XDQ TX [XDQ ⏒㦁指 HGLWLRQ RI =DQJ
0DR[XQ 呶㑚㈹ 

